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Cette publication -à caractère restreint- a pour but de présenter les 
grandes lignes de l'évolution et de la structure du commerce extérieur de la 
Communauté entre 1970 et 1974. L'accent a été mis sur les échanges entre la 
Communauté dans son ensemble' et les grandes zones économiques du monde en 
mettant particulièrement en évidence le commerce avec les Pays en voie de 
développement. 
L'analyse des échanges est faite sur la base des grandes catégories de 
produits, des regroupements des produits manufacturés et des produits de 
base. Ces catégories sont définies par rapport à la nomenclature CST. La 
valeur dans laquelle sont exprimés les échanges est le dollar US. Les taux 
de conversion des monnaies nationales en $ US figurent dans un tableau 
donné ci-après. 
Cette publication est bilingue : les tableaux classes produits-pays 
sont en langue française, ceux classés pays-produits en langue anglaise. 
La publication comporte trois volumes et quatre types de tableaux. 
Chaque type de tableau est précédé d'un tableau explicatif en deux langues, 
où on pourra trouver la composition des zones économiques (tab. 1), des 
grandes catégories de produits (tab. 2), des produits manufacturés (tab. 3) 








le commerce total (importations et exportations) de la Commu-
nauté avec les principales zones économiques et les Pays en 
voie de développement dont le commerce est supérieur à 
1 Mio 3. 
le commerce (importations et exportations) de la Communauté 
par grandes catégories de'produits, principales zones économi-
ques et Pays en voie de développement dont le commerce est 
supérieur à 1 Hio $. 
le commerce (importations et exportations; de la Communauté 
des produits manufacturés par principales zones économiques. 
les importations communautaires des produits de base en prove-
nance des principales zones économiques et des Pays en voie 
de développement dont le commerce est supérieur à 1 000 S. 
INTRODUCTION 
This publication, which is restricted, aims to present the main trends in 
the development and composition of the Community's international trade between 
1970 and 1974. The emphasis is on trade between the Community as a whole and 
the main economic zones of the world, and in particular on trade with the 
developing countries. 
The analysis isbased on major product categories, groupings of ranufactured 
products and of primary products. These categories are defined by the CST 
classification. Values are expressed in US dollars. The conversion rates from 
national currencies to US ¡> are listed in a table given below. 
This publication is in two languages : the tables classifying products by 
countries are in French, those classifying countries by products are in English. 
The publication comprises three volumes and four types of tables. Each 
table type is proceeded by an explanatory table, in two languages, uhi eh gives 
the composition of the economic zones (table 1), the major product categories 
(table 2), manufactured goods (table 3) and primary products (table 4). 
Volume I 






total trade 'imports and exparts) of the Community with the main 
economic zones and developing countries with trado of more than 
£ 1 million. 
trade (imports and exports) of the Community by major product 
categories, principal economic zones and developing countries with 
trace of more than J 1 million. 
trade (imports and exports) of the Community in manufactured products 
by principal economic zones. 
Community imports of commodities  originating from the principal 
economic zones and from developing countries with trade of more than 
t 1 000. TAUX DE CONVERSION  CONVERSION RATES 
Pays 
Countries 
ALLEMAGNE R.F. 1) : 
GERMANY P.R. 1) : 
FRANCE ; 













Unité monétaire ¡ 
nationale ¡ 
Currency unit : 








































Equivalent en US S 









: ■ 20,505 
: 20,505 
: 2 434,800 
! 2 436,200 
2 430,450 · 













: 2 497,400 . 
: 2 498,000 
2 494,587 : 













2 450,142 : 
2 451,603 : 
2 453,615 : 












~J1 ι J t 
2 342,092 
2 342,545 




1) Données fournies en dollars des Etats-Unis par l'Office Fédéral de la Statistique, 
1) Data provided in US dollars by the Federal Statistical Office. SOURCE 
NATIONS UNIES, BUREAU DE STATISTIQUE: Banque de données du Service des statistiques 
du commerce extérieur. Geneve 
UNITED NATIONS, STATISTICAL OFFICE: Data bank of International trade statistics. 
Geneva TAB. I 
**·»**·Χ-*-*-Χ·*********χ COMPOSITION DES ZONES ECONOMIQUES COVERAGE OF AREAS 
MONDE - EXTRA-CEE / WORLD - EXTRA-CEE 
PAYS INDUSTRIALISES OCCIDENTAUX / WESTERN INDUSTRIALIZED COUNTRIES : Irlande, Iles Fero?, Norvège, Suède, Finlande, Suisse, Autriche, Portugal, Espagne, Andorre, 
Gibraltar, Cité du Vatican, rial te, Yougoslavie, Grèce, Turquie ; Etats-Unis, Canada ; Afrique 
du Sud ; Japon ; Australie, Nouvel!e-Ze'lande. 
PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT / DEVELOPING COUNTRIES 
- dont ACP (Pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique) 
of which ACP (African, Caribbean and Pacific countries) : Soudan, Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, Tchad, Se'ne'gaT, Gambie, Guinée Bissao, Guinée, 
Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroun, Rip. Centrafri-
caine, Guinée Equat., Gabon, Rép. pcpulaire du Congo, ZaTre, Rwanda, Burundi, Ethiopie, 
Somalie, Kenya, Ouganda, Tanzanie, Madagascar, Ile Maurice, Zambie, Malawi, Gotsvana, Swazi-
land, Lesotho ; Saharaas, Jamaïque, Barbades, Trinidad et Tobago, Guyane ; Fidji, Tonga, 
Sanoa occ. 
- Maghreb : Maroc, Algérie, Tunisie. 
- Autres pays méditerranéens 
Other Médit, countries : Libye, Egypte, Liban, Syrie, IsraSl, Chypre, Jordanie 
- DOM + TOM : Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane fr., Groenland, Territoire français dos Afars et 
(Départements d'Cutre-Mer ♦ Territoires d'Outre-Mer) des Issas, Conores, Sai nt-Picrrc-et-Miquelon, Aruba, Curaçao, Surinan, Nouvelle-Calédonie, 
(Overseas administrative Areas * Overseas Territories Wellis et Futuna, Nouvelles Hébrides, Polynésie franc., Ile Sainte-Hélène, Seychelles, Belize 
affiliated to the EC) Terri toirs bri t. de l'Océan Indien, Beraudes, Iles Turques et Calques, Iles Caînanes, Indes 
occid., Iles Falkland, Brunei, Oceanie brit. 
- Autres pays d'Afrique 
Other African countries : Afrique du Nord espagnole, Iles Canaries, Iles du Cap Vert, Saint-Thomas, Angola, Mozambique, 
Rhodes i e. 
- Autres pays d'Amérique Latine 
Other Latin America countries : Mexi que,Guatemala, Honduras,El Salvador, Nicaragua, Costa-Rica, Panama, Zone du Canal ce 
Panama, Cuba, Haïti, Rép. Donini cai ne, Iles Vierges des Etats-Unis, Coloabie, Venezuela, 
Equateur, Pérou, Brésil, Chili, Bolivie, Paraguay, Uruguay, Argentine. 
- Autres pays d'Asie et Oceanie 
Other Asian and Ocean.countries : Irak, Iran, Afghanistan, Arabie Séoudite, Koweït, Bahrein, Katar, Dubai, Abu Dhabi, Sharjah-
Aj!san-U¡r,a al Qaivain-Ras al fthainah-Fujai rah, Cnan, Yé~en, Rép. pop. drs. cu Ye.-en du Sud, 
Pakistan, Inde, Bangladesh, Maldives, Sri Lanka, Nepal, Sikkin, Bhoutan, Union Bimane, 
Thaïlande, Laos, Vietnam Sud, Cambodge, Indonésie, Malaysia, Tircor port., Singapour, Philip-
pines, Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, Macao ; Nauru, Oceanie asér,, Iles Tekel au, Ile Ni cue 
et Iles Cook. Nouvelle Guinée et Papouasie. 
- CPEP (Organi s. des pays exportateurs de pétrole) 
OPEC (Organiz. of peiroleun exporting countries) : Algérie, Equateur, Gabon, Indonésie, Iran, Irak, Koweit, Libye, Nigeria, Katar, Arabie Séou-
dite, Dubai, Abu Dhabi, Sharjah-Ajnan-'Jtnra al Qaiwain-Ras al Khainah-Fujairah, Venezuela. 
PAYS A COMMERCE D'ETAT / CENTRALLY PLANNED ECONOMIES 
Europe ■* : URSS*, Rép. d-'-oc-at. al
1?--"-.:-.", Pologne*, Tchécoslovaquie*, Hongrie*, Roumanie*, Bulgarie*, 
Albanie*, Vieiras í.ord, ,
;cp. ■■■ ri do Mongolie, Rép. pop. de Chine, Corée du Nord. IMPORTATION 
PRODUITS-PAYS TAO. I « EUR-9» COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES * TAB. I ' IMP ~* 
* TOUS PRODUITS * 
* * 
*****«*ft***4ftft******+**ft*ft*******ft****ftft**:>ftft*ftftft ftftftftfc-fcaftft*****^****^ <■■;.*<:*-*** 
* * * * 
* * * V: HIC.S IMPORT * 
* „„ * * I: 1970=100 Μ: M0NDE=1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES **(,4»***44»***<·*4>>*ψ4*«ί*4«»»****ψ******»**4*4**4**ψ4*4>»*********»ΐι*****«ί*4*ί****»*4ί»***?4**** 
* * * I* I* I* I* I* I * 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * * M * M* M* M * M * M * 
***** **** ft *******************ft*ftft** 4i:*4«**4*<i4*íi*»,<i44i¡i444*4t*i4«4t4:J^44fi«;**44t**444 i ftftftftftft4ft*ftft*44ftftft4ftftftft*ftft*ftft44ft4ft*ftftít* ft******«**.* 
* ******* 
* TOUS PRODUITS MONDE EXTRA-EUR9 * 59547 100 * 64607 108 * 73620 123 * 103994 174 * 153010 256 * * 
* 
PAY.INtü', <ir.'„ u; 
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4 46 * 
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*  2 63 * 
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PAGE I 1 TAB. Γ · EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES OE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES * TAB. I IMP » 
* TOUS PRODUITS * 
* * 
4 ft ftft ft ft ft 4 V ftft 4 444 ft ft ft ft ft 
*************************ft*ftftftftft*ft****************************************4ft*ft**********4**ft*****4******ft4*4*******4*44 4*44***44**** 
* * * ft 
* * * V: MIO.$ IMPORT * 
* * * I: 1970=100 Ht H0NDE=1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES ΛΑ**************************«*******************:********** 
*. » * 1* I * ■ I* I . * I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
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ft  133 * 
ft  *  193 * 
ft  ft  224 * 
ft  ft  142 * 
. *  ft  134 * 
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PAGE : TAB. I » EUR-9i COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES **TAB!*******IMP**** 
* TCUS PRODUITS * 
* * 
,V ¿- J- -*r -^ -4· vi. ¿χ -¿¿ J- £. Α. a. ^4* ƒ■ ,l· .A 
ft**************************************************************A*  * * *  *  * * * V: MIO.l IMPORT * 
Ï „.„„,„„ î „„.,.....-.. * I' 1970=100 M: M0N0E=1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES *********************************♦**************************************«*******************<,*** 
* ; * I* I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 » 1974 * 1975 * 
Φ M ft Mft M 4 Mft M ft M* 
*****************************ft***********************************************************************4***4*4*****4*4**44************ 
* * * ft* ft ftft 










































































* ANTIL NEERL 
* BELIZE 
* SURINAM 
* NOUV CALDNIE 
* NOUV HEBRIDE 
AUTRES AFRIQUE 
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TAB. I - EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES . * TAB. I IMP ft 
* TOUS PRODUITS * 
* · * 
*******ft**4********* 
ft t ft* **** *************** ************************************************************************************************ *ft ******** *** 
* * * * 
* * * V: HIO.$ IMPORT * 
* * * It 1970=100 M: MONDE=1000 * 
* PROOUITS * ORIGINES ************************************************************************************************ 
* ft. * ï* ï* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
» * ft M* M* M * M* M* H* 
********************************* **** **************** ********************************************************** *****4** ************ 4 
* ******* 













* COSTA RICA 





* REP DOMIN 
* HAITI 
* PANAMA ZN EX 
AUT.ASIE OCEAN. 
* .T'AI-WAN 
* I COCOS KEEL 
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 J/ Λ i A if ir % * * 4r f- ή-/- *ψ ■*-■*- ·* 
TA8. I' = EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES DE PROOUITS ET ZONES ECONOMIQUES ft TAB. I IMP * 







* * * V: MIC.S IMPORT * 
* * * I : 1970 = 100 f. M0N0E = 1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES Ψ*********************************************************************************************** 
* * * I*. I* -I* I . * I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * * M* M* M* M* M* M * 
***************************************************************************4*****ftft*ft*ft**ftft4******4444444444i4**44444444444444444444 
* TOUS PRODUITS * PAPUA+GUINEE * 0 * 0 * 65 * 139 * 165 * 
* .***♦*** 
* * * * * 
* * BAHREIN * 21 100 * 23 109 * 27 128 *  * * * * * 
* ft * * * 
* * IRAN * 877 100 * 1364 155 * 1734 197 * 2824 322 * 7667 874 * ft 
* ******* 
* ft * * * 
* * IRAK * 684 100 * 893 130 * 764 111 * 1169 170 * 3069 448 * * 
* ******* 
* *-* * ¡ * * ** 
* * KOWEIT * 1267 100 * 1666 131 * 1810 142 * 2043 161 * 3642 287 * * 
* ft * * *  * ******* 
* * MASCATE OMAN * 336 100 * 458 136 * 152 45 * 134 39 * 418 124 * * 
* ******* 
* ******* 
* * QATAR * 186 100 * 262 140 * 321 172 *  * * * * *  * ******* 
* ' * ARABIE SAOUD * 1266 100 * 2170 171 * 2959 233 * 4563 360* 12717 * * 
* ******* 
* . * * * * 
* * YEMENDU SUD * 36 100 * 27 75 * 9 25 * 
* * * * * 
* * * * * 
* * OHANREG TRA * 73 100 * 114 156 * 527 721 * 
* * * * * 
* ******** 
* * AFGHANISTAN * 33 100 * 52 157 * 52 157 * 63 190 * 59 178 * * 
* * * ft A 
* * * * * 
* * BENGLADESH * 0 *' o * 11 * 
4 ******* 
* ******* 
* * BIRMANIE * 28 100 * 33 117 * 39 139 * 45 160 * 47 167 * * 
* *.* * * * * * 
* * * * * 
ft . * CAMBODGE * 12 100 * 1 8 * 0 * 
* * * * * 
* * * * * 
* . * SRI LANKA * 125 100 * 110 88 * 92 73 * 
* * * * * 
* * * * * 
* '* HONG KONG '.* 600 100 *· 755 125 * 932 155 * 
* * * * * 
* * * * * 
* * INDE * 456 100 * 490 107 * 551 120 * 
* *.*.* * * ** 
* ******* 
* * INDONESIE * 246 100 * 255 103 * 285 115 * 
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TAB. I » EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES * TAB. I IMP * 




* * * * 
* * * V: MIC.$ IMPORT * 
* * * I: 1970=100 M: MONDE=1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES ft*********************************************************************************************** 
* * * I* I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * * M* M* M* M* M* H* 








































*  * TOUS PRODUITS * SINGAPOUR 
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*  381 * 
*  *  299 * 
*  *  200 * 
*  *  500 * 
298 * 
*  281 * 
*  *  250 * 
*  *  503 * 
*  *  560 * 
*  ft  237 * 
*  *  233 * 
*  *  874 * 
*  *  448 * 
*  *  2 87 * 
*  *  554 * 
• *  *  * 
*  *  * 
*  *  216 * 
*  *  2 54 * 
65 * 
*  255 * 
59 * 
*  242 * 










***** 44 ******** 44*4 ft* ft*** ****** 4* ********* ********* ft* ft *********************************************************** 4* ***************** 
PAGE Ε Χ' ρ ο Ρ Τ Α Τ I O W o, 
O Ti TT r φ g _ 
Λ ï TAB. I =■ EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES  ft * ft ft ft * ft ft* * ft ft******** 
* TAB. I EX Ρ * 
* TCCS PRODUITS * 
EXPORT 
******************4* 
*************** ********4* ******** ********** ft* ft* ,',ft*4*ft,v****ft***ftft 4 **************** ftftftftftftftft-.** ft* ****** ft* ft ft 4 ft ¿, ^4***44*444*445* i. 44*4*4»»«: 
**4 s 
* * * V: MIC.S 
* * * I: 1970=100 M: M0NDE=1000 
* PRODUITS * DE ST IΝ AT ION S **4*4***4*4*4***4****44****4*************44****4***44*4*t**.'s****ft«44**4****4**444444444**4*4**4* 
* * * I* I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * * M* M* M * H * r>. * M ft 
















































*  * 
* 








*  * 
* 








































































































ft  ft 
ft 
ft  4 
ft 
ft 












































































































*  * 
* 




*  * 
* 
* 
ft  * 
* 










































































































*  * 





*  * 
*  4 
*  * 
* 
ft  4  * 
4 
4. 
*  *  *  * 
*  *  *  * 
4  * 
4 
* 
*  * 





*  * 
ft 




*  * 
* 



































































*  * 
* 




*  4 
4 
* 
*  * 
* 
*  4 
* 
* 
4  *  * 
4  *  *  *  * 
4 
4  * 
4 






















































24 2 * 
10 00 * 
ft  228 * 
530 * 
ft  206 *  *  * 
240 * 
*  ft  253 * 
305 * 
*  209 * 
52 * 
4 













393 *  * 
4 








*  190 * 
* 
* 
122 *  * 
-v 
213 *  *  * 
193 * 
* 
*  205 * 
ft 




PAGE TAB. I  EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES OE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES  ******************** 
* TAß. I EXP * 
* TCUS PRODUITS *  * * 
***********4******** 
********************************* *4** ********** 4********4******4***** *********** **44*4********4*********** ********* **. 44 4*4***4*4** ft* 
* ft ft * 
* * * V: MIO.* EXPORT * 
* * * I: 1970=100 H: M0NDE=1000 * 
* PRODUITS * DESTINATIONS «************4**********************Α***Α****************Α*****************4*****************Φ** 
*. ft * I* I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
ft ft * 1* * M * M* M* M* H* 












































































*  *  A 
ft  ft 
ft 
ft 
ft  ft ' 
*  * 
ft  A 
ft 
ft  A 
ft 
ft 
*  ft 
ft 














ft  A 
ft 
*  A 
ft 
ft  ft 
ft 








ft  * 
ft 
*  A 
ft 
ft  A 
* 





.* GUINEE BISS 
* RWANDA 
* SENEGAL 




* RU TANZANIE 




: * JAMAÏQUE 








ft  . * 
* 








*  ft  . * 





ft  ft 
* 








ft  ft 
* 
ft  ft 
* 

















ft  ft 
* 
ft 



























































*  ft 
* 





*  * 
ft 





*  * 
* 
ft  * 
* 
* 




ft  ft 
* 










ft  ft 
ft 





ft  * . 
ft 
ft  ft 
ft 
ft 


































































ft  ft 
ft 





ft  ft 







ft  ft . 
ft  ft 
ft 





















ft  ft 
ft 
ft 



























































ft  * 






ft  ft  A 





ft  ft 
* 








*  ft 
ft 





ft  ft 
* 
ft  ft 
* 
ft  ft 
ft 






ft  A 
ft  ft 
* 
* 



























































«  A 






ft  ft 
* 





ft  * 
ft 








*  ft 
* 





ft  ft 
ft 
ft  ft 
ft 
ft  ft 
ft 





ft  A 
ft 
ft  ft 
* 
ft 
































ft  328 * 
*  ft 
383 * 
*  * 
227 * 
* 
*  274 * 
*  *  45 * 





*  ft  172 * 
ft  *  335 * 
* 
*  216 * 
* 
*  111 * 
ft  ft  182 * 
*  * 
304 * 
* 
ft  219 * 
ft  ft  250 * 
*  *  90 * 
*  * 
143 * 
*  ft  139 * 
ft 
*  145 * 
ft 
*  176 * 
*  *  235 * 
29 * 




*  ft 
PAGE TAB. I - EUR-9Î COMMERCE PAR CATEGORIES DE PROOUITS ET ZONES ECONOMIQUES * TAB. I EXP * 




* ft * . * 
* * * V: MIC.Î EXPORT * 
* * * I: 1970=100 H: HONDE=1000 * 
* PRODUITS * DESTINATIONS ************************************************************************************************ 
* * ■ * I* I* I* I* I* I* 
* * .* 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* "& Ί* Mac M ii ΜΑ ΊΊ Λ ΙΛ ie ΜΑ 
************************************************************************************************************************************ 
* * * *.* * ft* 



















* AUT.PAYS MEDIT. * 
* . ft 
* ft 
* * LIBYE *  ft * 
* * 
* * R.ARABE UNIE * 
* * 
ft ft 
* * ISRAEL *  ft * 
* * 
* .* CHYPRE . * 
ft ft 
ft ft 
* * JORDANIE * 
* ft 
* * 
* * LIBAN * 
ft ft 
ft ft 
* * SYRIE * 
ft ft 
* ft 
* DOK * TOH * 
* * 
* . ft 
* · * COMORES * 
* * 
* ft 
* * TFR AFAR IS * 
ft A 
ft . ft 
* * REUNION * 
* ft 
ft . ft 
* * SEYCHELLES * 
A ft 
A A 
* * BERMUDES * 
* . * 
ft . * 
* * GROENLAND * 
ft ft 
ft ft 
* ■* ANTIGUA * 
ft : ft 
A ft 
* .* DOMINIQUE * 
A ft 
A * 
* * GUADELOUPE * 
A ft 
A * 
* * MARTINIQUE . * 
A ' ft 
ft ft 
* * MONTSERRAT * 
ft ft 
* * 
* * ANTIL NEERL * 
* * 
ft * 
* · * STC NIE ANG * 
ft * 














































































































































*  120 * 
34 * 





ft  120 * 
* 
* 
120 *  * 
■ * 
116 * 







































































ft  157 * 
38 * 
ft  235 * 
ft  ft  94 * 
ft 
*  148 * 
* 
*  148 * 
ft 
ft  151 * 
* 
*  165 * 
*  * 
186 * 
*  ft  107 * 
12 * 
*  125 * 
*  *  133 * 
*  *  125 * 
*  *  550 * 
ft  ft  60 * 
*  ft  ft 
ft 




*  *  125 * 
* 
*  120 * 
*  ft  * 
* 
























































*  * 
ft 
ft 















































































































ft  * 
* 
ft 











































































































* TAB. I = EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES * TAB. I EXP * 




* * * ft 
* * * V: MIC.* EXPORT * 
* * * It 1970=100 M: MCNDE=1000 * 
* · PRODUITS * DESTINATIONS »ft************************************************************-.;********************************* 
* * * I* I* I* I* I* I* 
* * ft 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 









































































* TOUS PRODUITS * GUYANE FRAN 
*  *  * 
* 



























*  * 
* 
k  * 
* 
































* POLYNESIE FR 
* NOUV CALDNIE 
AUTRES AFRIQUE 
















* COSTA RICA 
* EL SALVADOR 
*  * 
* 


















































































































*  * 
* 
*  * 
* 
*  * . 
* 
*  * 
* 










*  *  * 
* 




*  * 
* 
*  * 
* 








*  *  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  4 




















































































































































































*  * 
* 









4  * 
* 
































































































*  *  * 
* 





*  * 
* 








*  *  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 




*  *  * 
* 




*  *  * 
* 





























*  *  162 * 
*  *  333 * 
* 
182 * 
*  *  103 * 
*  *  137 * 
3 * 
*  3 *  * 
*  204 * 





*  *  249 * 
65 * 




*  * 
431 * 
*  * 
133 *  * 
* 
216 * 
*  * 
278 * 
*  * 
228 * 
*  A 
189 * 
*  244 * 
*  * 
119 * 
*  * 
225 * 
*  *  190 * 
*  A 
230 * 
*  * 
PAGE : Ό TAB. I =4 EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES * ΤΛ3. I EXP * 
* TCUS PRODUITS * 
* * 
*****-;:* ******** 4* **■* 
ft********************************************************************ft**A************************************ft********************** 
» ft * ft 
* * * V: MIC.S EXPORT * 
* * * I: 1970=100 M: M0NDE=1000 * 
* PRODUITS * DESTINATIONS ***4********************φ********************************ψ****************************4********* 
* * . * .1* I* I* I* I * I* 
* * . * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 *■ 1975 * 
* * * M * M* M * V* Η* M * 
ft**************4***********4***************************************************4*****************4*****************4*4************** 
ft ******* 






























* REP DOMIN 
* HAITI 
* IVIERGES AM 
* PANAMA ZN EX 
* PANAMA ZN CA 
AUT.ASIE OCEAN. 
* ZONE NEUTRE 
* Τ'AI-WAN 






* MASCATE OMAN 
* QATAR 
* ARABIE SAOUO 
* YEMENDU SUD 
* OMANREG TRA 
* YEMEN 



























*  * 
* 








*  * 
* 









*  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
* 













































































*  * 
* 
































































































































































































































































*  * 
4 



















































































































































214 *  * 












460 *  *  * 







*  * 
4 
*  491 * 
* 















392 *  * 
4 
40 5 *  * 
4 
153 *  * 
A 










PAGE : 11 TAB. I » EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES * TAB. I EXP * 




* ft * * 
ft ft ft v: MIO.t EXPORT * 
* * ft I: 1970=100 M: M0NDE=1000 * 
* PROOUITS * DESTINATIONS ************************************************************************************************ 
*. * ft I* I* I* I* I * ■ I* 
* * ' * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* A A M* M * M* H * H* H* 
*********Aft************************************************************************************************************************* 
ft ******* 
* TOUS PRODUITS * AFGHANISTAN * 16 100 * 21 131 * 28 175 * 23 143 * 31 193 * * 
k ******* 
ft ft****** 
* * BENGLAOESH * 0 * 0 * 17 * 154 * 146 * * 
* * *.ft * * ft* 
ft ******* 
* * BIRMANIE * 41 100 * 55 134 * 47 114 * 34 82 * 50 121 * * 
A ft * ft * * ft* 
ft 
* * CAMBODGE * 19 100 * 14 73 * 11 57 * 9 47 * 7 36 
* * SRI LANKA * 82 100 * 80 97 * 66 80 * 95 115 * 119 145 * * 
* ****.*** 
* * * 
* * HONG KONG * 521 100 * 568 109 * 618 118 * 845 162 * 894 171 * * 
k ft****** 
* * * 
83 8 192 * 999 229 * * 
* * * 
* * * 
476 222 * 762 356 * * 
* * * 
* * * 
* . * REPOE COREE * 154 100 * 213 138 * 185 120 * 227 147 * 323 209 * * 
k ft LAOS * 6 100 * 4 66 * 5 83 * 9 150 * 10 166 * * 
k 
* . ft MALAISIE * 253 100 * 285 112 * 275 108 * 405 160 * 654 258 * 








* SRI LANKA 
* HONG KONG 
* INDE . 
* INDONESIE 












































































































































































































































































*  122 * 
* 
*  89 * 
* 
*  111 * 
* 




















* * * 
* * * 
* * PAKISTAN * 329 100 * 313 95 * 238 72 * 281 85 * 432 131 * * 
* O.P.E.P. * 3847 100 * 4553 118 * 5726 148 * 8032 208 * 13431 349 * * 
* * 63 * 71 * 77 * 80 * 99 * ■ * 
* * * 
1526 178 * 2449 286 * * 



































































































* * * 
* ft * 




* * * 
* . + * 
217 104 * 390 188 * * 
* * * 
618 199 * 903 291 * * 
* * * 
* * * 
325 134 * 518 214 * * 
* * * 
* * * 
52 72 * 57 79 * · * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * *  * * * 
* * * 
148 234 * 248 393 * * 
* * * 
* A A 
937 183 * 1363 274 * * 
A # !» 
115 179 * 178 278 * * 
* * * 
* * * 
* * VENEZUELA * 422 100 * 520 123 * 625 148 * 751 177 * 950 225 * * 
ft * A 
* * * 
PAGE t 12 * TOUS PRODUITS * 
* * 
****Λ*************** 
ft ft*** ********** ********** ********************** ********************** i******************************************* 44*4 ******* 4* ****** 
* * * * 
* * * V: MIC* EXPORT * 
* * * I: 1970=100 f. M0NDE = 1000 * 
* PRODUITS * DESTINATIONS *********************************Α****4************************Λ****************4**Φ**********4Α 
* * * I* I* I* I* I* I* 
* , ft * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 





















*  4 





ft  k 
*  * 
*  * 
* 
*  4 




























*  * 
* 
* 













*  * 
*  ft  4 
* 

































*  * 
* 
* 













*  4 






















































*  * 






















































*  * 
*  * 
* 
* 















*  * 
170 * 
* 
*  138 * 
*  * 
292 * 
* 
*  201 * 
* 
*  435 * 
* 
*  222 * 
*  *  2 09 * 
83 * 
*  213 * 
eo * 
*  161 * 
*  4 
















*  *  5 86 * 
4 
*  255 * 
*  *  392 * 
* 
*  405 * 
* 
*  943 * 
* 
*  356 * 





~  206 * 




PAGE : 13 GRANDES CATEGORIES DE PRODUITS  KAIN PRODUCT CATEGORIES 
CST 
Produits alimentaires 
Matières premières d'origine agricole 
Engrais, minerais bruts, minerais 
Combustibles minéraux 
Produits chimiques 
Fer et acier 
Métaux non ferreux 
Autres articles manufacturés 
Machines et matériel de transport 
Food and tobacco 
Inedible agricultural products 
Fertilizers and minerals 
Mineral fuels 
Chemicals 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Other manufactured goods 
Machinery and transport equipment 
0 + 1+22-5-4 
21 + 23 + 24 + 25 + 26 + 29 





6\ + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 
7 
59 + 8 TAB. II IMPORTATIONS 
PROD TJ ITS-PAYS TAB. II - EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES Î'TAB!**! Ϊ***ΪΜΡ**** 
* PRODUITS * 
* v ALIMENTAIRES j * 
*******************************************Λ************Λ*******ΛΛ**Α**^ 
* * * V: MIO.* IMPORT * 
* I : 1970 = 100 Mr M0NDE = 1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES ******* *4ώ·4** ***** 4 β*******:***^ ********** ***&** ψ*****;, *** **** *** * * * ********** ****** ** ».... 4*4 t**.* * 
t · * * I* ï* I* J* I * I * 
* * * 1970 * 1971 * 1972 ft 1973 * 1974 * 1975 
■ * * H * M * M * t* * M * M* 
***************** ****** ********** ************** *.**.*** ********************** ************ ************ ************* ft 4ft ft* **.*ft-> ft 4 4 4*.;, *, 4 £ 






































* C-Α BON 
* ZAIRE 
* 8 Ε ΝΙΝ 
■* ETHIOPIE 
* GAMS iE 
4 GHANA 





















































































































*  * 




















































































































*  * 












































































































































213 2 5 
1 0 6 Q 2 
4 618 
16 6 






















1 7 3 



























































2 3 576 
11 52 C 
3513 
17 5 
Ι 0 Α 6 S 
2834 
8 3 







i ■»' 9 



























1 4 3 
L 7 i 
¿OS 
2 0 0 
¿ ■·- ¿ 



















































PAGE : 14 ******************** 
TAB. II » EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES * TAB. II IMP * 
* PROCUITS * 
* AL I HE OTA 1RES * 
******************** 
ftft*************************ft*************************************************Λ****.******4*******************4.********>4 4**4 4 4 i- 4****4 
* ft * * 
* * * V: PIC.$ · IMPORT * 
* * * I: 1970=100 tf: M0NDE=10O0 * 
* PRODUITS * ORIGINES ************************************************************************************************ 
* .*. * ι* I* I* I* I* I* 
* * . * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
































































































































ft  ft 


























































































*  A 
*  A 
* 




































































*  A 
















*  100 * 
* 
*  100 * 
33 * 








*  100 * 
19 * ■ 







* .  *  100 * 
*  *  100 * 
A 
*  100 * 
15 * 


























































*  96 * 
* 
*  73 * 
23 * 








*  118 * 








*  *  100 * 
*  *  54 * 
* 
*  104 * 
14 * 

























































































*  A 
* 
* 
*  A 
* 
*  A 
* 
* 






*  A 
A 
*  *  * 
A 






















































































































*  *  * 
* 


































































*  192 * 
* 
*  140 * 
25 * 








*  146 * 
15 * 




*  * 
150 * 
*  *  160 * 
* 
*  18 * 
* 
*  186 * 
15 * 
*  96 * 
* 
* 
PAGE : 15 _._ ._ ***************ft**Aft 
TAB. II A EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES * TAB. II IMP * 
* PRODUITS * 
* ALIMENTAIRES * 
• ***** ft* ;>* *yt ********* 
***********************************************ftA*A*ft*ftftft*****A*ft***ft******************A************ft*******************************  * . * . * Ä  * * * V: MIO.$ IMPORT * 
* * * I: 1970=100 M: M0NDE=1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES ************************************************************************************************ 
* *· * I* I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 












































































*  ft . 








*  * 
* ■ 
*  A 
* 
*  A 
* 
*'  * 
* 
*  * 
* 
*  A 
* 










ft  ft 
ft  * 
* 




A  * 



































































. *  ■ * 
* 





*  * 
*  A 
* 
* 
*  * 
*  A 
A 
* 
*  * 
* 
* 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
ft  ft  * 
* .  * 
* 
* 
*  * 
* 
ft  * 




























































*  A 
*  A . 
* 
* 




*  A 
* 
* 





*  * 
* 
*  ft  A 
*  * 
* 
* 
*  A 
*  * 
* 
*  * 
* 































































































*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  A 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
ft 
*  * 
* . 
*  *  * 
*  * 
A 


































































*  A 












*  A 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
* 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 





*  *  * 
* 
* 



















































































*  * 
* 
*  * 
* 
* 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 




*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 


































*  172 * 
*  * 
186 * 
* 
*  182 * 





*  242 * 





*  *  132 * 
*  A 
329 * 
*  *  189 * 
184 * 
*  161 * 
A 
*  256 * 
*  * 
200 * 
*  *  170 * 
*  *  229 * 
*  *  266 * 
*  *  290 * 
*  *  56 * 
*  * 
133 * 
*  *  150 * 
*  * 
274 * 
*  * 
PAGE : 16 ******************** 
TAB. II » EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES * TAB. II IMP * 
* PRODUITS * 
* ALIMENTAIRES * 
******************** 
ft******************************************************************************************************4****4ft*444***ft*************ft 
* ft * * 
* * * V: MIC.t IMPORT * 
* * * I: 1970=100 M: M0NDE=1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES ************************************************************************************************ 
* * * I* I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 *. 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 










































































*  * 

















*  * 
* 
* 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 




*  * 
*  A 
* 
* 
* .  * .  A 
*  * 
ft 
*  * 
* 
*  * 
* 




*  * 
* 



















































*  * 
* 
* 















*  * 
* 
* 
. *  * 
. *  * . 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 




*  * 
* 
* .  ■ * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  A 
* 
*  * 
* 
*  * 
*  A 
* .  A 
*  * 
ft 
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*  *  A 
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*  * 
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*  *  * 
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*  * . 
*  * 
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*.  * · 
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*  *  A 
*  * 
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*  * 
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*  * 
* 
*  * 
*  A 
A 
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*  * 
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*  * . 
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*  ft 
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*  A 
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*  A 
* 
* 
*  * 
*  *  A 
*  *  A 
*  * 
* 
*  *  * 
* 
*  A 
*  ft 
* . 
*  ft 
* 
*  *  A 
*  * 
* 
ft  * 
* 
* .  * 
* 
*  * 
ft 
*  * 
*  A 
ft 
* 




























*  138 * 
* 
*  121 * 
* 
*  190 * 
* 
*  191 * 
* 
*  281 * 
* 
*  136 * 
* 
*  210 * 
*  *  167 * 
65 * 
*  149 * 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  *  256 * 
*  * 
* 
*  *  137 * 
*  *  68 * 
. *  *  160 * 
*  *  149 * 
*  *  150 * 
*  *  193 * 
*  *  226 * 
*  *  2 53 * 
.*  *  2 59 * 
*  *  162 * 





























*  184 * 
* 
*  113 * 
* 
*  205 * 
* 
*  216 * 
* 
*  427 * 
* 
*  136 * 
* 
*  192 * 
*  *  213 * 
75 * 
*  159 * 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  *  237 * 
A 
*  ft 
*  *  100 * 
*  *  97 * 
*  *  300 * 
*  *  157 * 
*  ft  183 * 
*  *  331 * 
*  *  380 * 
*  *  273 * 
*  *  334 * 
*  *  156 * 
*  * 
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TAB. II » EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES * TAB. II IMP * 
* FF. "OU I TS * 
* ALIMENTAIRES * 
* * * ft * * * * * * * * * *-ft y * * A * 
**********************************************************************************************************ft*******j»^*****Ϋ*»ψ*ψ.,t*4 
ft * * * 
* * * V: MIO.S IMPORT * 
* * * I: 1970=100 M: M0NDE=1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES ************************************************************************************************ 
* ■ *· * I* I* I* I* I* I* 
* . * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
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ft 
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*  A 
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*  40 * 
*  A 
333 * 








*  *  237 * 
* 
*  183 * 







*  * 
84 * 





44** ******** A************ ************************************************** ************************ 4****************4 *************** 
PAGE : 18 TAB. Π - EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES OE PROOUITS ET ZONES ECONOMIQUES 
ft «ft ft *********** ft Aft ft** ft* ft* ft* ft* ******************************************* ********** ********* ft* ft***** ft* 
* * * 
* * * V: MIO.$ IMPORT 
* * * I: 1970=100 H: M0NDE*=1000 
* PRODUITS * ORIGINES ***********************Α**************************Α******Α******* 
* * * I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 
* * * H * M* M* M * 
A* A**** A* **************** ******************* A** ********************************************** ******** 
*************** 













*  * 
* 







*  * 
ft 
*  A 
*  * 
* 
*  * 
*  A' 
* 
* 
ft  * 
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*  A 
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*  A 
* 
*  * 
*  A 
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* 
*  * 
* 
*  * 
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*  * 
*  A 
* 
*  A 
* 
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*  . * 
■ ft 
*  * 
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*  ft 
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*  ft 
ft 
*  . * 
. * 
*  * 






ft  * 
ft 
ft  * 
* 
ft  ft .  A 
*  ft 
ft 

































*  100 * 
594 * 
*  100 * 
*  ft 
100 * 
* 
ft  100 * 
279 * 
*  100 * 
87 * 




*  *  100 * 
ft  ft  100 * 
*  *  100 * 
ft  A 
100 * 
A 
ft  100 * 
ft  *  100 * 
*  *  100 * 
ft  *  100 * 
*  ft  100 * 
*  *  100 * 
A 




ft  *  100 * 
*  *  100 * 
*  A 
100 * 
ft 
*  100 * 




























*  95 * 
600 * 
ft  93 * 
*  * 
108 * 
*  * 
92 * 
271 * 
*  93 * 
90 * 
ft  69 * 
*  * 
109 * 
*  * 
133 * 
«  *  111 * 
*  ft  100 * 
*  * 
111 * 
*  ft  95 * 
ft  *  233 * 
* 
*  81 * 
*  A 
102 * 
*  ft 
103 * 
ft  *  88 * 
*  * 
108 * 
* 
*  116 * 




*  * 
150 * 
* 
*  63 * 



































































































































































































































PAGE  19 TAB. II - EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES * TAB. II IMP * 
* MAT.PREMIERES * 
* ORG.AGRICOLE *  ******************** 
ft********************************************************A*ft*ft***ftft****ft************************************************************ 
* * ft ft 
* * * V: MIC.$ IMPORT * 
* * * I: 1970=100 M: MONDE=1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES Ψ*********************************************************************************************** 
* * * I* I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * * M* M* M* M* M* M* 
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ft 
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ft 
ft 
ft  ft 
A . 
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ft  *  ft 
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ft  * 
ft 
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*  A 
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*  A 
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*  A 
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*  * 
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*  A 
*  * 
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*  * 
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*  * 
* 
*  *  A 





*  *  ft 
* 
*  A 
A 
*  A 
A 
*  * 
* 
A ******************** 
TAB. II - EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES * TAB. II IMP * 
* "AT·PRf"I FPcS * 
* ORG.AGP.ICCLE * 
A******************* 
ft ************ A* ****** ft* ****************** ********** ********************************************************************************* 
ft ft * ft 
ft * * V: MIC.$ IMPORT * 
* * * I: 1970=100 M: MONDE=1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES ************************************************************************************************ 
*. * * I* I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* ft *
iWM* M* M* M* M* H * 
ft*********************************************************************************************************************************** 
« ******* 
* MAT.PREMIERES * NICARAGUA * 6 100 * 5 83 * 10 166 * 15 250 * 51 850 * * 
* ORG.AGRICOLE * * * * ■ * * * 
* AUT.ASIE OCEAN. * 686 100 * 655 95 * 695 101 * 1189 173 * 1285 187 * * 
« * 105 * 106 * 95 * 110 * 102 * * 
* ******* 
* * IRAN * 29 100 * 41 141 * 33 113 * 56 193 * 87 300 * * 
* ******* 
* ******* 
* . * AFGHANISTAN * 26 100 * 43 165 * 37 142 * 38 146 * 35 134 * * 
*. ******* 
* *. * * *..* * * 
* * BENGLAOESH * 0 * 0 * 8 * 59 * 50 * * 
* ft ft ft ♦ * * * 
ft ft****** 
* * BIRMANIE * 15 100 * 20 133 * 20 133 * 27 180 * 32 213 * * 
A ******* 
ft ******* 
* * SRI LANKA * 16 100 * 17 106 * 18 112 * 26 162 * 35 218 * * 
* ******'* 
* ******* 
* * HONG KONG * 5 100 * 4 80 * 5 100 * 7 140 * 10 200 * * 
* ******* 
* ******* 
* * INOE * 38 100 * 43 113 * 65 171 * 66 173 * 104 273 * * 
A ******* 
A. * * * * * * * 
* * INDONESIE * 79 100 * 70 88 * 70 88 * 158 200 * 148 187 * * 
* * *. * * * * * 
A. *■* * * * * * 
* * REPDE COREE * ' 1 100 * 0 * 1 100 * 2 200 * 10 * * 
A ** * * * * * 
* ft * . * * * * * 
* * MALAISIE * 246 100 * 219 89 * 241 97 * 483 196 * 517 210 * * 
ft ******* 
* ******* 
* * PAKISTAN * 93 100 * 79 84 * 74 79 * 37 39 * 39 41 * * 
A ******* 
* ******* 
* * PHILIPPINES * 14 100 * 11 78 * 14 100 * 50 357 * 46 328 * * 
* ****"*** 
* * * * * * * 
* SINGAPOUR * 42 100 * 41 97 * 41 97 * 103 245 * 72 171 * * 
* * * * * * *  * 
* * * * *  * THAILANDE * 39 100 * 38 97 * 36 92 * 36 92 * 54 138 * * 
* * * * . * * 
* * * * * * *, 
* · * REP VIETNAM * 8 100 * 8 100 * 6 75 * 8 100 * 13 162 * * 
* **.****' 
A ******* 
* O.P.E.P. * 219 100 * 221 100 * 222 101 * 396 ICO * 439 200 * * 
* * 33 * 35 * 30 * 36 * 35 * * 
* * GABON * 53 100 * 59 111 * 73 137 * 102 192 * 108 203 * * 
A ****** 
ft *******. 
* * NIGERIA * 48 100 * 36 75 * 29 60 * 60 125 * 76 158 * * 
* .** * * * * r 
* ******* 
* IRAN * 29 100 * 41 141 * 33 113 * 56 193 * 87 300 * 
******  * * 
* 
* * * * * 
* INDONESIE * 79 100 * 70 88 * 70 88 * 158 200 * 148 187 * 
A A * * * 
*  PAY.COMMERCE ETAT * 695 100* 680 J7 * 792 113 J 1155 166* 1341 192 * 
J EUROPE * 565 100 * 558 98 * 651 115 * 952 168 * 1163 205 * * 
******* 
n * i* C m ·>1 ******************** 
TAB. II = EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES * TA?-. II IM? * 
* KAT.F^rKIFFPS * 
* OPG. A^ICCli * 
*****v*.^*î rees.:.*«*** 
***************************************************************************************************************ft******* ***A****ft- .*♦··* 
* * * * 
* * * V: MIC.$ IMPORT * 
* * * I: 1970=100 M: M0NDE=1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES **Α***************************************************************Λ**********Α**Λ*************** 
* * * Ι* ι* I* I* I <
; I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * * H* M* M* P. * M* M *  ************************************************************************************************************************************ 
* ******* 
* MAT.PREMIERES CHINE * 128 100 * 120 93 * 139 108 * 200 156 * 17î 136 * * 
* . ORG.AGRICOLE * * * * * * * 
* ******* 
* OIVERS ET SECRET * 117 100 * . 111 94 * 124 105 * 182 155 * 182 155 * * 
* * 18 * 16 * 17 * 16 * 14 * * 
* ******* 
****************************************************************************************************φ***************.***********A*»** 
PAGE : 22 TAB. II - EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES 
******************** 
* TAB. II IMP * 
* ENGPAIS * 
* MINERAIS * 
********************* 
*********************************************************************************************************************************** 
* * * 
* * V: MIO.$ IMPORT * 
* * I: 1970=100 M: MCNDE=1000 * 
PRODUITS * ORIGINES ************************************************************************************************ 
*. * I* I* I* I* I* I* 
* * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* *
iv'H* κ* M* M* M* M* 
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*  A 
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*  177 * 
480 * 








*  221 * 
128 * 




































*  207 * 
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*  244 * 
* 
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• TAB. II « EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES DE PROOUITS ET ZONES ECONOMIQUES * TAB. II IMP * 
* ENGRAIS * 
* MINERAIS * 
***4*A************** 
A****************************************************************************************************************Αψ*******»******ΛίΓ* 
* * * * 
* * * Vî MIO.$ IMPORT * 
* * * I: 1970=100 M: M0NDE=1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES ****************A***********************A******************************************************* 
* * * I* ï* I* 1* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * * M* M* M* M* M* M* 
****************AAA***********************************************************************************************t***************** 
* ******* 
* ENGRAIS * CHYPRE * 24 100 * 17 70 * 11 45 * 16 66 * 14 58 * * 
* MINERAIS * * * * * * * 
* ******* 
* * LIBAN * 3 100 * 2 66 * 1 33 * 3 100 * 14 466 * * 
* * *.*.* * ** 
* ******* 
* OOM + TOM * 30 100 * 27 90 * 41 136 * 46 153 * 69 230 * * 
* * 8* 8* 12* 9* 9* * 
* ******* 
* * GROENLAND . * 0* 0* 0* 2* 28* * 
* ******* 
■* ******* 
* * NOUV CALDNIE * 23 100 * 20 86 * 32 139 * 35 152 * 29 126 * * 
* * * *.* * *.* 
* * *.* * * ** 
* AUTRES AFRIQUE * 47 100 * 36 76 * 33 70 * 60 127 * 61 129 * * 
* * 13* 10* 9* 12* 8» * 
* ******* 
* * ANGOLA * 38 100 * 32 84 * 28 73 * 49 128 * 47 123 * * 
* ******* 
* ******* 
* * MOZAMBIQUE * 7 100 * 4 57 * 4 57 * 10 142 * 12 171 * * 
* ******* 
* * * * * * ** 
* AUT.AMER.LATINE * 486 100 * 450 92 * 489 100 * 634 130 * 978 201 * * 
* * 134 * 135 * 143 * 133 * 133 * * 
* ******* 
* * BOLIVIE * 93 100 * 62 66 * 58 62 * 70 75 * 61 65 * * 
* ******* 
* ******* 
* * BRESIL * 179 100 * 198 110 * 232 129 * 318 177 * 449 250 * * 
A ******* 
A ******* 
* * CHILI * 51 100 * 41 80 * 41 80 * 32 62 * 96 188 * * 
A ******* 
* ******* 
* * MEXIQUE * 7 100 * 10 142 * 10 142 * 23 328 * 40 571 * * 
A ******* 
* ******* 
* * PERU * 56 100 * 49 87 * 62 110 * 81 144 * 166 296 * * 
A ******* 
* A * * * A ** 
* * VENEZUELA * 70 100 * 73 104 * 72 102 * 86 122 * 134 191 * * 
* ******** 
* * * * * * ft* 
* * CUBA * 12 100 * 4 33 * 2 16 * 9 75 * 5 41 * * 
* ******* 
* AUT.ASIE OCEAN.. * 71 100* 60 84* 87 122* 217 305* ^'216 304* * 
* * 19 * 18 * 23 * 45 * 29 * * 
* * * * * * ** 
* * PAPUA+GUINEE * 0 * 0 * 38 * 103 * 89 * * 
* ******* 













* * * ** *.** 
* * *. * * * * * 
* * INDE * 24 100 * 20 83 * 9 37 * 11 45 * 29 120 * * 
A ******* 
* ******* 
* INDONESIE * 1 100 * 0 * 0 * 21 * 36 * * 
* * * * * * A 
* PHILIPPINES * 5 100 * 5 100 * 7 140 * 15 3C0 * 7 140 * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 






PACE : 24 ******************** 
TAB. II - EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES OE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES * TA8. II IMP * 
* ENGRAIS * 
* MINERAIS *  ******************** 
**********************************************************************************************ft****** ':!«!*************************** 
* * * * 
* * * V: MIO.S IMPORT * 
* * * I: 1970=100 M: MONDE=1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES ***************ΑΑ***Φ*Α****Α**Α***********************Α*******^Α**.Τ*.**********************Α***** 













































































*  A 
*  A 
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*  A 
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*  A 
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*  A 
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*  201 * 
52 * 
*  272 * 
* 
*  284 * 
56 * 
* 
PAGE : 25 TAB. II - EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES 
ft **ft* AT ▼/****▼* ft ft**** 
* TAB. II IMP * 
* COMBUSTI9ES * 
* MINERAUX *  ******************** 
*********************************************************************************************************************************** 
*··..* * 
* * V: MIC.$ IMPORT * 
* * It 1970=100 M: H0NDE=1000 * 
PRODUITS * ORIGINES ************************************************************************************************ 
■* · * I* I* I* I* I* I* 
* * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
ft * M ♦ M* M* H* M * M* 
*****************************************************************************************+Α***^*Φ+^^+*^^4ΛΑψφφ******^*4*Ε***:;4ιί;*Λ**  COMBUSTIBES 
MINERAUX 





. * . 




















































DOM ♦ TOM 
* . 

















* ANTIL NEE» 
*  . * 
AUTRES AFRIQUE 




























*  100 * 
61 * 




















100 *  *  * 





























*  100 * 






























*  112 * 
52 * 








*  187 * 
80 * 















116 *  *  * 
89 * 
51 * 

























*  125 * 






















































































































*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
* 
*  * 
















*  * 
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*  296 * 
36 * 





*  524 * 
911 '* 
*  866 * 
96 * 




*  * 
* 
* 
*  348 * 
*  *  400 * 
*  «  164 * 
*  *  350 * 
51 * 
*  344 * 
*  *  446 * 
* 
*  251 * 
122 * 
*  250 * 
* 
*  152 * 
*  *  162 * 
* 
*  194 * 
*  *  534 * 
*  *  131 * 
1 * 
*  140 * 
* 
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************************************************************************************************************** 
* * 
* * Vt Mie.S JMPGRT 
* * I: 1970=100 M: M0NDE«1000 
PRODUITS * ORIGINES *************************************************************************** 
* * 1*1* I* I* 
* . * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 
* * M* M* M* M* 
************************** A*****************************************A***************************ft************* 
***** 


























































* MASCATE OMAN * 
* 
* 
* QATAR *  *  * 
* ARABIE SAOUD *  *  * 
* YEMENDU SUD * 
* 
* 





































































































































































































































































































































































































PAGE t 27 TAB. II - EUR-9t COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES  * TAB. II IMP * 
* COMBUSTI BES * 
* MINERAUX * 
*********A»********* 
************************************************************************************************************************************ 
* . * . * * 
* * * Vt MIG.S IMPORT * 
ί „„„„.,τ·«. Î „„„.τ.,-.. *
 
Ι
: 1970=100 Μ: Μ0Ν0Ε=1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES ***********************Α*Α***********Α**************Α*****Α************************************* 
* * * Ι* Ι* Ι* Ι* Ι* Ι* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 





















































































































































































































































































































*  170 * 
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. *  214 * 
64 * 






















*  451 * 
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*  432 * 
51 * 





*  147 * 
* 
* 
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***************************************************************************************************** 
* * * 
* * + V: MIO.» IMPORT 
* * * i: 1970=100 M: M0NDE=1000 
* PRODUITS * ORIGINES ***************************************************************** 
* * * I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 
* * * H* M* M* M* 
*****************************************************************************************************  * 
* PRODUITS 
* CHIMIQUES 
*  * 
* 
*  * 
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*  * 
* 
*  «  A 
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* 
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*  * 
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*  * 
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*  * 
* . 
*  * 
*  A 
*  A 
* 
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, AUT.PAYS MEDIT. 
* ISRAEL 
OOM ♦ TOH 
* BERMUOES 









*  * 
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*  * 










*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
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*  * 
* 
* . 
*  * 
*  * '. 
*  A 
* 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
* 
































*  100 * 
830 * 
*  100 * 
*  * 
100 * 
ft 
*  100 * 
84 * 
• *  100 * 
12 * 
*  100 * 
*  *  100 * 
*  * 
* 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
* 
*  100 * 
*  *  100 * 
4 * 
*  100 * 
*  *  100 * 
6 * 
*  100 * 
*  * 
100 *· 
27 * 
*  100 * 
*  *  100 * 
*  * 
100 * 
*  •  100 * 
*  *  100 * 
26 * 


































































































































































































*  A 
* 
*  * 
*  * 






*  A 
* 
















*  A 
*  * 
* 





*  * 
* 
* 
*  A 





* TAB. II IMP * 
* PRODUITS * 






I * I * 
1974 * 1975 * 
M * Κ * 
************************ ¡c****** 
* * 
6867 229 * * 
loco * * 
5353 215 * * 
779 * * 
* * 
2484 190 * * 
* * 
* * 
389 246 * * 
* + 
* * 
642 254 * * 
93 * * 
* * 
141 381 * * 
20 * * 
* * 
12 400 * . * 
* m 
* * 






66  471 
9 
51 728 
80  421 
11 




























































































PAGE î 29 TAB. II - EUR-9i COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES * TAB. II IMP * 
* PRODUITS * 
* CHIMI CUES *  ******************** 
*********A***********ft ****************************** *************<I*í*****A***************<1^*<lj([<; + i****+ + * + ** + #:t.,*ft;jt#ft ft *ftf ***********  * * * 
. * * Vt ΜΙΟ.$ IMPORT * 
* * I: 1970=100 M: M0NDE=1000 * 
PRODUITS * ORIGINES ************************************************************************************************ 
* · * I* I* I* I* I* I* 
* * 1970 * 1971 * 1972 ' .* 1973 * 1974 * 1975 * 











































































































































*  * 
* 


















































































































































































































































PAGE : 30 ******************** 
TAB. II » EUR-9i COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES * TAB. II IMP * 
* FER ET ACIER *  * *  ******************** 
ft ft ft* A ********* A ****** **************************************************************************************** ft*******^*************** 
* * * * 
* * * V: MIC.Î IMPORT * 
* * * I: 1970=100 M: MONDE=1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES ************************************************************************************************ 
« * * I* I* I* I* I* I* 
* * .* 1970 * 1971 * 1972 * 1973 · * 1974 * 1975 » 
* * * M* M* M* M* M* M*  ************************************************************************************************************************************ 
***** 
* FER ET ACIER MONDE EXTRA-EUP9 * 1885 100 * 1523 80 * 1939 102 * 2635 139 * 3136 166 * * 
1000 * 1000 * 10C0 * 1000 * * 
* ******* 
* PAY.INOUSTR.OCCID * 1483 100 * 1136 76 * 1465 98 * 1956 131 * 2346 157 * * 
* * 789 * 745 * 755 * 742 * 748 * * 
* ******* 
* USA * 454 100 * 108 23 * 140 30 * 157 34 * 232 51 * *  *****  * ******* 
* JAPON * 207 100 * 238 114 * 318 153 * 363 175 * · 385 185 * *  *****  * ******* 
* PAY.VOI DEVELOP?. * 101 100 * 85 84 * 119 117 * 202 200 * 243 240 * * 





* MAGRi.3 * 14 ICO * 7 50 * 3 21 * 15 107 * 22 157 * * 
4* 1* 5* 7* * 
* ******* 
* * ALGERIE * 12 100 * 5 41 * 1 8 * 10 63 * 19 158 * * 
* ******* 
* ******* 
* AUT.PAYS MEDIT. * 0* 0* 0* 0* 4* * 
* *****!** 
***** 
69 104 * 88 133 * 93 140 * 136 206 * * 
45 * 45 * 35 * 43 * * 
***** 
69 104 * 87 131 * 93 140 * 135 204 * * 
***** 
* ****'*** 
* AUTRES AFRIQUE * 1 100 * 0 * 1 100 * 2 200 * 2 200 * * 
* * * * * 
* * * ■ * * 
5 41 * 18 150 * 50 416 * 38 316 * * 
3* 9* 13* 12* * 
***** 
2 20 * 6 60 * 12 120 * 12 120 * * 
* ******* 
* ******* 
* * VENEZUELA * 0* 0* 0* 10 * 2 * * 
***** 
***** 
* * REP DOMIN * 0* 0*10*18*19* *  *· * *. * *. * * *  ***** 
4 50 * 9 112 * 41 512 * 39 487 * * 
2* 4* 15* 12* * 
***** 
0* 3* 28* 24* * 
* * * * * 
* * * * * * ** 
* O.P.E.P. * 14 100 * 6 42 * 1 7 * 21 150 * 22 157 * * 










DOM + TOM 





* REP DOMIN 
AUT.ASI E OCEAN. 










*  *  A 















*  * 
* 





*  * 
* 





*  * 
* 
*  * 
* 









*  ft 
* 
*  * 
* 
* 
*  * 
* 






























*  ICO * 
789 * 
*  100 * 
* 
*  100 * 
* 
*  100 * 
53 * 
*  * 
* 
*  ICO * 
7 * 
*  100 * 
*  A 
* 
*  *  100 * 
35 * 
*  100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
6 * 
*  100 * 
*  • 
* 
*  * 
* 




*  *  100 * 
7 * 
*  100 * 
*  * 
* 
*  *  100 * 
106 * 
*  100 * 
106 * 
*  * 
* 
* ΊΤΑΒ. II * EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES * TAB. II IMP * 
* FER ET ACIER *  * *  ******************** 
*********************************** ** ************ * * ****** ** ********************************** * ****** * A4* ******************* ***ft**4*ft 
* * * * 
* * * V: MIC.S IHPGRT * 
* „„„.s.,.,-,. î „„*,-„..-, *
 
ï
: 1970=100 M: M0NDE = 1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES ************************************************************************************************ 
* * * ï* ï* ï* ï* ï* I* 
* * *. 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * * M * M* M* M * »■'■ * H — 
********************************************************************************************************************>=*************** 
* ******* 
* FER ET ACIER DIVERS ET SECRET * 93 ICO * 61 65 * 63 67 * 87 93 * 143 153 * * 
* * 49 * 40 * 32 * 23 * 45 * * 
* ******* 
************************************************************************************************************************************ 
PAGE TAB. II - EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES 
*********************************************** 
ft A * 
* * * V: MI Ci 
* * * I : 1970=1 
* PRODUITS * ORIGINES *********** 
* . * * 
* * * 1970  * * *  *********************************************** 
* * 






* USA * 
* * 
* * 
* JAPON * 
* * 
* * 






I * I * I * 
971 * 1972 * 1973 * 














































* BOLIVIE * 
* 
A 












































































































































































*  84 * 
511 * 




*  * 
65 * 
397 * 
*  65 * 
231 * 




*  *  65 * 
*  *  26 * 
*  * 
* 
* 
*  91 * 
* 
*  300 * 
*  * 
64 * 
* 
*  27 * 
*  *  60 * 
1 * 
*  63 * 
5 * 






























































































































































































































PAGE  33 TAB. II - EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES OE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES Ϊ*ΤΑΒΪ**ΪΓ**ΙΚΡ***Ϊ 
* METAUX f>CH * 
* FERREUX ^ ^ * 
***************************************** *********************************************************************<,****<.ftiftftft^ft^ft^jk^J^J*  • * * * 
* * * V: MIO.S IMPORT * 
! ηοη^..τ-rc Ï „„ „.,..-«. *
 
I
: 1970=100 M: M0N0E = 1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES ************************************************************************************************ 
* * * I* I* I* I* I* I* 
1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
Μ* Μ* M * Μ* Μ* Κ *  ********************************************************************************************* 
* * * 
21 67 * 64 206 * * 
* * =» 
* * A 
65 85 * 83 109 * * 
* * * 
* * * 
183 122 * 388 258 * * 
35 * 52 * * 
* * * 
0 * 0 * * 
* * * 
* * * 
33 165 * 50 250 * * 
* * * 
* * * 
0 * 22 * * 
* * * 
* * * 
31 193 * 65 406 * * 
* * * 
* * * 
69 121 * 158 277 * * 
* * * 
* * * 




* * ·* 
* * * 
90 150 * 154 256 * * 
17 * 21 * * 
* * * 
25 108 * 34 147 * * 
* * * 
* . * * 
33 165 * 50 250 * * 
* * · « 
* * * 
31 193 * 65 406 * * 
* * * 
* A « 
480 164 * 631 242 * * 
93 * 66 * * 
* * * 
421 182 * 555 240 * * 
81 * 75 * * 
* * * 
23 164 * 33 235 * * 
* * A 
* * * 
13 72 * 14 77 * * 
2 * 1 * * 
* * A 




* *  A*******A******A********************* 




*  * 
* 
*  * . 
*  A 
A 
* 





*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
• 
*  A 
A 
•  *  *  A 
* 
*  A 
* 
* 
*  * 
*  A 
* 
*  A 
A 
*  * MEXIQUE * 
A 
*  * PERU * 
A 
* 
AUT.ASIE OCEAN. * 
*  *  * MASCATE OMAN * 
*  *  * CMANREG TRA * 
*  A 
* INDE * 
* 
*  * INDONESIE * 
*  *  * MALAISIE * 
*  *  * THAILANDE * 
*  *  O.P.E.P. * 
*  *  * NIGERIA * 
*  *  * OMANREG TRA * 
*  A 
* INDONESIE * 
*  *  PAY.COMMERCE ETAT * 
*  *  EUROPE * 
*  *  CHINE * 
*  *  DIVERS ET SECRET * 





















*  100 * 
* 
*  100 * 
32 * 
*  100 * 
*  Λ 
100 * 
*  * 
* 
* 
' *  100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
13 * 
*  100 *· 




*  .*  100 * 
56 * 
*  ICO * 
50 * 
*  100 * 






















*  *  90 * 
*  *  98 * 
42 * 
*  51 * 
*  * 
130 * 
*  * 
* 
* 
*  106 * 
*  *  105 * 
*  * 
105 * 
*  *  113 * 
19 * 
*  95 * 
* 
*  130 * 
*  * 
106 * 
*  A 
04 * 
70 * 
*  90 * 
60 * 
*  135 * 






















*  * 
77 * 
*  *  74 * 
31 * 
*  6 * 








*  *  98 * 
*  *  88 * 
*  *  81 * 
13 * 
*  91 * 




*  *  118 * 
87 * 
*  115 * 
75 * 
*  123 * 
*  A 
50 * 
2 * 
PAGE : 3i TAB. II * EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES OE PROOUITS ET ZONES E  CONO «QU ES  * TAB. II IMP * 
* 
* 
AUTRES APT. * 
MANUFACTURES * 
********************  *************** ********************************************************************************************************** *********** 
* PRODUITS 
**************** 










































* RP CONGO 
* GABON 
* GHANA 










* R.ARABE UNIE 
* ISRAEL 
* LIBAN 
DOM ♦ TOM 
* 












*  * 
* 





















































































































*  * 
* 





































*  * 
* 















































































*  * 
* 
*  * 
* 
* 





















*  * 
* 
* .  A 
* 























































































*  * 
* 













































































































*  ******* >***= ' ' 
I 
M 
* I * 
* 1975 * 
* H * 
********************************* 
* 












*  * 
* 





















































































































* *  * * 
* * 

















* *  * * 
* * 































PAGc : 35 ****A*************** 
TAB. II « EUR-9i COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES * TAS. II IMP * 
* AUTRES ART. * 
* MANUFACTURES * 
******************** 
************************************************************* A******* **************************** ******************************** A** 
* * * * 
* * * Vt ΜΙΓ.» IMPORT * 
* *· * ís 1970=100 M: MONDE=IOOO * 
* PRODUITS * ORIGINES ****************************************************.>*********■******************·**************** 
*· * * I* I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * * 
* * * M* M* M* M* ¥* M*  ************************************************************************************************************************************ 
* ******* 
* AUTRES ART. AUTRES AFRIQUE * 1 100 * 1 100 * 1 100 * 3 3C0 * 2 200 * * 
* MANUFACTURES *******  * ******* 
* AUT.AMER.LATINE * 89 100 * 103 115 * 201 225 * 377 4¿3 * 462 519 * * 
* . * 
* ******* 
* * ARGENTINE * 18 100 * 15 83 * 31 172 * 71 394 * 73 405 * * 
* ******* 
* ******* 
* * BRESIL *  * *  * * 
* * COLOMBIE * 
* * 
* * 
* * MEXIQUE * 
* * 
* * 
* * UR'JGUAY *  * *  * * 
* AUT.ASIE OCEAN. *  * * 
* A 
* . * T'AI-WAN *  * * 
A * 
* * IRAN *  * * 
A * 
■* * AFGHANISTAN * 
* * 
* ■ A 
* * 8ENGLADESH , * 
A * 
A * 
* * HONG KONG * 
A * 
* * 
* * INDE * 
A * 
A * 
* * REPDE COREE * 
* * 
A * 
* . * MACAO * 
* * 
A * 
* * MALAISIE * 
* * 
* * 
* * PAKISTAN * 
A * 
A * 
* * PHILIPPINES *  * * 
A * 
* * SINGAPOUR * 
* * . 
* * . 


























*  *  100 * 
10 * 
*  100 * 
*  * 
100 * 
*  * 
100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
124 * 
*  100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
*  A 
* 
* 
*  100 * 
*  A 
100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
*  * 
100 * 
*  * 
100 * 
*  *  100 * 
15 * 
*  100 * 
*  * 




























*  *  115 * 
10 * 
*  83 * 
*  * 
115 * 
*  * 
150 * 
*  *  200 * 
*  * 
125 * 
*  *  127 * 
134 *  * 
166 * 
*  *  136 * 
*  *  133 * 
A 







*  *  131 * 
*  * 
125 * 
*  * 
121 * 
*  * 
113 * 
*  *  166 * 
*  *  147 * 
*  * 
150 * 




*  * 
112 * 




























*  225 * 
15 * 




*  * 
500 * 
*  * 
300 * 
* 
*  125 * 
*  *  171 * 
140 * 
*  323 * 
*  *  168 * 
*  *  233 * 
*  * 
* 









*  A 
221 * 
*  *  121 * 





*  Λ 
250 * 































































































































































































*  * 

























































































* TAB. II » EUR-9t COMMERCE PAR CATEGORIES DE PROOUITS ET ZONES ECONOMIQUES  .******************** 
* TAB. I I IMP * 
* AUTRES ART. * 
* MANUFACTURES *  ******************** 
*************************************************************************** A****** A************************************************* 
* * * * 
* * * Vî MIC.$ IMPORT * 
* * * It 1970=100 M: M0NDE=1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES ************A*********************************************************************************** 
* * * I* I*. I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 




















































































































































































































PAGE : 37 TAB. "ir- = "EUR-9! "COMMERCE PAR CATEGORIES DE 'PRODUITS ET ZONES" ECONOMIQUES *T"A'B.""lï 'W * 
* MACHINES,MAT. * 
* TRANSPORT * 
A*4*****7*********** 
************************* **************************************************************************************** ****;■, κ ************* 
* * * * 
* * * V: MIC.t IMPORT * 
* * * It 1970=100 M: MCNDE=1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES ************************************************************************************************ 
* * * I* I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * * M* M* M* M * M* M * 
*****************************************************************************************************ft*********** **4***********44ft-j*  *  * MACHINES,MAT. 
* TRANSPORT 
*  * 
*  * 
































*  * 
A 





*  * 
* 





*  * 
* 






MONDE EXTRA-EUR9 * 
* 
*  PAY.INOUSTR.OCCID * 
*  *  USA * 
* 
*  JAPON * 
*  *  PAY.VOI DEVcLOPP. * 




* LIBERIA * 
*  *  MAGREB * 
*  *  AUT.PAYS MEDIT. * 
*  * 
* ISRAEL * 
*  *  * CHYPRE * 
*  * 
D0
V. + TOM * 
*  * 
' * ANTIL NEERL * 
*  *  AUTRES AFRIQUE * 
*  *  AUT.AMER.LATINE * 
*  * 
* ARGENTINE * 
*  * 
* BRESIL * 
*  * 
* MEXIQUE * 
*  * 
* PANAMA ZN EX * 
*  * 
AUT.ASI E OCEAN. * 
*  *  * T'AI-WAN * 
*  * 
* IRAN * 
*  *  * ARABIE SAOUD * 
*  * 







































—  100 * 
2 * 





*  100 * 
2 * 
*  100 * 
*  * 
100 * 















*  * 
100 * 






*  100 * 
*  *  100 * 
*  ft 
100 * 
















































































































































































*  * 





*  * 
* 
*  *  *  * 
* 
* 
*  * 
* 
* 
*  * 
* 
* 






*  ft 






























































*  * 
Λ 
ft  * 










































































1000 *  * 
219 * 
919 «  * 








3 66 * 
305 * 
3 * 
*  412 * 
* 
5 00 *  *  * 
2 A? * 
ί * 
*  233 * 
* 










33 *  * 





*  423 *  * 
* 
Ρ4Γ,3 : 33 ******************** 




* TRANSPORT ' * 
***** ****·«** χ-ft******* 
****************************************"*************************************************************************"***-****»********* 
* * ** v: MIO.* _ IMPORT * 
* PROOUITS * ORIGINES **A***ft»**ì************************************************************************************* 
* * * I* I* I*' I* I* I* 
A A * 1970 + 1971 * 1972 * 1973 · * 1974 * 1975 * 
* * *













































*  *  * 
* 
ft  * 
A 



















DIVERS ET SECRET 
* 




*  * 
* 




*  *  ft 
* 
*  * 
*  *  * 
*  ft  * 
ft 
*  *  * 
*  * 




























*  *  * 
*  * 
* 




*  *  * 
* 




ft  * 
ft 
*  ft 
* 
*  ft 



























*  * 
* 
* 
A  *  * 
* 
*  *  * 
* 
* 
*  *  A 
* 




*  *  ft 
* 






































A  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  * 
* 


























*  * 
*  * 
* 




A  * 
* 
*  A 
* 
*  *  * 
*  *  ft 
*  *  * 
*  *  *  * 






















*  * 
* 
*  210 * 
3 * 
*  333 * 
*  A 
140 * 
*  *  249 * 
33 * 
*  247 * 
32 * 
*  * 
*  *  240 * 
*  * 
Ρ/ΜΞ! EXPORTATIONS 
Ρ R Ο Τ) U Ι Τ S - Ρ A Y S TAB. II - EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES  ********* 





* · * * 
* ■ * * Vt MIO.« EXPORT 
* * * I t 1970=100 M: M0NDE=1000 
* PRODUITS * DESTINATIONS ************************************************************************************* 
* ■ * * I* I* 1* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 19 




*  * 
*  *  *Γ 
*  * 
*  A 
* 
* 
*  •  A 
*  A 
•  A 
* 
*  A 
* 
* . . 
*  * 
* 
*  A 
*  A . 
A 
* 
*  * 
* 
*  *  A 
*  * 
* 
*  * 
*  A 
* 
* 
* .  * 
* 
*  *  *  A 
A 
* 




*  * 
*  A 
A 
A 
MONDE  EXTRA-EUR9 
PAY.INI <V 
US«  i 
JAP Of 









































*  * 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
* 
*  A 
*  *  A 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  . *  A 
*  * 
* 
*  *  * 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
ft  * 
* 
*  *  * 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 

































*  100 * 
572 * 
*  100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
347 * 
*  100 * 
89 * 
*  100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
*  A 
100 * 
*  *  100 * 



















































































*  131 * 
554 * 
*  122 * 
*  *  138 * 
*  *  138 * 
353 * 
•  140 * 
92 * 
*  200 * 
*  *  116 * 
*  *  200 * 
*  A 
112 * 
*  *  137 * 
*  *  127 * 
*  *  166 * 
*  *  100 * 
*  *  60 * 
*  *  160 * 
*  *  257 * 
*  *  133 * 
*  *  100 * 
*  *  225 * 
*  *  300 * 
*  A 
175 * 
*  " *  120 * 
*  A 
236 * 






















































*  * 
* 
*  * 






*  *  * 






















































































































































































PAGE  40 ******************** 
TAB. IT - EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES * TAB. II EXP * 
* PRODUITS * 
* ALIMENTAIRES * 
******************** 
t ******** ft*** ft********* A*********************** ****************************************************** *** *************** ************* 
* * * 
* * V: MIO.S EXPORT * 
* * I: 1970=100 M: MONDE-1000 * 
PRODUITS * DESTINATIONS ************************************************************************************************ 
* * I* I* I* I* 1*1* 
* * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 ' * 1975 * 
* * M* M* M* M* M * !* * 
























































































































































































































































































































































































































































*  125 *  *  * 
85 * 
* 
*  146 * 
29 * 
*  170 * 
* 






















*  200 * 
* 





































•  300 *  . *  * 
133 * 
* 






*  141 * 
* 
*  114 *  *  * 
241 * 
33 * 
*  206 * 
* 



















*  300 *  *  * 
240 * 
* 
*  400 * 
. * 







































*  255 * 
* 





*  180 * 
. *  * 
150 * 
* 















*  370 *  *  * 
353 * 
* 






*  296 * 
* 





























PAGE s «1 TAB. II - EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES **ΤΑβ!**Ι Γ***ΕΧΡ**** 
* PRODUITS * 
* ALIMENTAIRES * 
******************** 
A Aft ft*****A*A********A*****************************************************************************************************φ********* 
* - * * * 
* J * V: MIC* EXPORT * 
* * * I: 1970=100 M: HONDE-1000 * 
* PRODUITS * DESTINATIONS ************************************************************************************************ 
* * * I* I* I* I* I* I * 
* * . * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * * M* M * M * H * M* H* 





































* .  * 
* 





*  * 
* 
*  * 
*  A 
* 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  *  A 







*  A . 
*  A 
ft 
* 
*  *  A 
*  * 
* 
*  A 
A 












*  * . 
* 
* 






* AN fIL NEERL 
* GUYANE FRAN 
* SURINAM 
* POLYNESIE FR 
* NOUV CALDNIE 
AUTRES AFRIQUE 
























*  A 
* 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  *  * 
ft  * 
ft 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  *  * 
ft  * 
* 
*  * 
* 
*  ft  * 
* 




*  ft  * 
* 






































































































*  *  * 
* 
ft  * 
*  *  * 
* 
*  * 
* 





























































*  * 
* 
*  A 
* 
ft  * 
* 
*  ft 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  ft 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  *  * 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
ft 
*  *  * 
*  ft 
* 
*  * 
ft 





*  * 
ft 




























































*  * 
* 





*  * 
* 
*  * 
* 
*  A 
* 
*  *  A 
ft  * 
* 
ft:  * 
* 
*  ft 
* 
ft  *  * 
*  * 
* 
*  * 
ft 
ft  *. 
* 
ft  *  4: 
ft  * 
* 
*  * 
*" 
*  *  ft 
* 




*  * 
* 






























. *  204 * 
*  * 
75 * 
. *  * 
* 
* 
*  190 * 
*  *  169 * 
*  *  144 * 
*  *  183 * 
*  *  123 * 
*  *  214 * 
•  *  172 * 
*  *  93 * 
3 * 
*  * 
*  •  242 * 
*  *  180 * 
*  *  2 CI * 
41 * 
*  100 * 
*  * 
66 * 
*  *  266 * 
*  * 
350 * 
*  *  325 * 
*  * 
390 * 
*  *  185 * 
































*  * 
75 * 
*  * 
* 
* 
*  204 * 
*  *  182 * 
*  *  150 * 
*  * 
183 * 
*  *  157 * 
*  *  257 * 
*  *  190 * 
*  *  116 * 
3 * 
*  5 * 
*  ft  300 * 
ft  *  2C0 * 
*  *  273 * 
46 * 
*  100 * 
*  * 
466 * 
*  *  333 * 
*  * 
125 * 
*  ft  575 * 
*  * 
654 * 
*  *  300 * 










PAGE : 42 TAB. II - EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES  ******************** 
* TAS. II EXP * 
* PRODUITS * 
* ALIMENTAIRES * 
***** * t «.ft*********** 
***** A* A A* A** A* ********************************************************** ****************** ******************* ** ******************** 
* . * * * 
* * * Vt MIC.S EXPORT * 
* *· * ís 1970=100 M: MONDE=1000 * 
* PRODUITS * DESTINATIONS Λ**********************************************************************************************,. 
* * * Ι* Ι* Ι* Ι* ι* ι* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * * H* M* Κ * M* M* M* 


















































*  * 
*  * 
ft 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
ft 
*  * 
* 
ft  A 
* 
*  ft  A 
*  A 
*  A 
*  A 
A 
ft  A 
ft  * 
* 
*  ft 
ft 
ft  A 
ft 
ft  A 
* 
*  A 
* 
*  ft 
* 
ft  * 
* 





ft  * 
* CUBA 







* MASCATE OMAN 
* ARABIE SAOUD 
* YEKENDU SUD 
* OMANREG TRA 
* YEMEN 
* BENGLAOESH 
* SRI LANKA 














*  * 
* 
* 
*  *  A 
* 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
ft 
*  * 
ft 
*  * 
*  A 
* 
* 
*  * 
* 





*  ft 
ft 
*  * 
* 
*  A 
ft 
*  ft 
ft 



























































*  * 
* 
* 
.ft  A 
ft  * 
* 
*  *  * . 
*  ft 
* 
ft  * 
* 
*  * 
* 
ft  * 
*  A 
* 
* 
*  ft 
* 
*  ft 
* 
*  ft 
ft 










*  ft 
ft 
*  * 
* 
ft  * 
ft 
*  ft 
* 



























































*  * 
* 
* 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
ft  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 





*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 




























































*  * 
* 
* 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  ft 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
ft  * 
* 
*  * 
* 
*  ft 
* 
*  * 
* 





*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
*  4 
* 
ft 

































*  150 * 
*  *  182 * 
89 * 
*  150 * 
*  *  133 * 
*  *  408 * 
*  * 
285 * 
*  *  231 * 
*  *  87 * 
*  *  197 * 
*  *  108 * 
*  *  700 * 
*  *  210 * 
*  * 
* 
*  . *  333 * 
*  *  189 * 
*  *  181 * 
* 
*  104 * 
* ■ 
*  140 * 
*  ft  113 * 
*  *  94 * 
At 
*  150 * 
*  *  118 * 
* 
. *  61 * 



























*  A 
140 * 
*  *  237 * 
95 * 
*  200 * 
*  *  177 * 
*  A 
666 * 
*  * 
428 * 
*  *  272 * 
*  A 
175 * 
*  *  267 * 
*■ 
*  116 * 
*  * 
* 
*  *  190 * 
*  * 
* 
*  *  516 * 
*  «  171 * 
*  *  306 * 
* 
*  220 * 
A 
*  195 * 
*  ft  160 * 
*  *  121 * 
*  ft  180 * 
*  A 
172 * 
* 
*  52 * 
*  * 
PAGE : 43 TAB. II - EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES OE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES **TAa!**tÎ***EXP**** 
* FRCDL'ITS * 
* A-LICE^TAIP.ES * 
*******************************************************************************************************Α*************?;ί**5.****2*Λ*** 
* * * V: MIO.Í EXPORT * 
* * * It 1970=100 M: M0NDE=1000 * 
* PRODUITS * DESTINATIONS ************************************************* *************.*************** ·***-,***********.**** 
* · * · * I* I* I* I* I* I* 
* ·* * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 






























































*  A 
*  A 
* 
ft 
ft  A 
A 
*  A 
*  A 
A 

























* ARABIE SAI 



























































































































































































































































































































































































ft  X 






























*  211 * 
* 
*  666 * 
* 
ft  428 * 
* 
*  272 * 
* 





*  220 * 
* 
*  272 * 
82 * 
*  2 52 * 
71 * 
*  176 * 
* 
*  168 * 
5 * 
* 
PAGE : <W ******************** 
TAB. II - EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES * TAB. II EXP * 
* MAT.PREMIERES * 
* ORG.AGRICOLE *  ******************** 
********************************************************************************************************************* **Α************ 
* * * 
* * * V: MIC.$ EXPORT * 
* * * It 1970=100 M: MONDE=1000 * 
* PRODUITS * DESTINATIONS ************************************************************************************************ 
* * * I* I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 + 1974 * 1975 * 















































*  * 
*  * 
C 
*  Α 
* 
*  * 
«--





*  4 
*  ts 
« 
* 
ft  fc 
ft  £. 
ft 
» 
<(  *  f-
o 
* 
ft  Λ 
* 
* 
ft  *  i 
4 
ft 
*  4 
* 
* 
ft  * 
ft 
ft  ft  A 
ft  ft 
ft 
*  ft 
<<  Λ 
A 
* 
*  *  A 

































*  * 





*  * 
* 




*  5< 
*  *■ 
*  * 
* 
ft  * 
*  ε 
* 
* 







*  *  A 





ft  * 
* 
ft  * 
ft 
ft  ft 
* 
ft  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 






























*  100 * 
692 * 
*  100 * 
*  ft  100 * 
*  *  100 * 
148 * 
*  100 * 
16 * 
*  100 * 
31 * 
*  100 * 
*  ft  100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
22 * 
*  100 * 
*  *  100 * 
1 * 
*  100 * 
*  *  100 * 
35 *■ 
*  100 * 
*  *  100 * 
*  ft  100 * 
*  *  ICO * 
39 * 
*  100 * 
*  *  100 * 
34 * 
*  100 * 
«  * 
100 * 
*  ft  100 * 




























*  101 * 
690 * 
*  100 * 
*  *  71 * 
*  *  105 * 
154 * 
*  117 * 
19 * 
*  87 * 
26 * 
*  69 * 
*  *  86 * 
*  *  166 * 
*  *  104 * 
23 * 
*  100 * 
*  ft  100 * 
1 * 
*  100 * 
*  *  127 * 
44 * 
*  112 * 
*  ft  166 * 
*  *  100 * 





*  A 
85 * 
28 * 
*  69 * 
*  *  100 * 
*  A 
88 * 




























*  127 * 
701 * 
*  126 * 
Ml 
*  107 * 
*  *  112 * 
132 * 
*  135 * 
17 * 
*  121 * 
30 * 
*  107 * 
*  *  113 * 
*  •  233 * 
*  *  121 * 
21 * 
*  112 * 
*  *  100 * 
1 * 
*  100 * 
*  *  ill * 
31 *  A 
87 * 
*  *  183 * 
*  *  83 * 
*  *  92 * 
29 * 
*  83 * 
*  *  1C5 * 
28 * 
*  1C7 * 
* 
*  83 * 
*  * 
88 * 






























































*  *  * 






*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
* 








*  * 
* 
* 
*  * 
* 













A  * 
* 
* 
*  * 






































































*  *  * 








*  *  * 
* 


































*  * 
* 




*  * 
* 
* 
PAGE :  : «5 
rs 
* 
* TAB. II " EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES OE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES * TA2. J I EXP * 
* KA.T.cpçr/IEHES * 
GFi-3.AGRICOLE * 
* * 4 4 :^ 4 * rrft f * - * ft Í: ***** 
****************************** ************* ****************** **************************************************** ft* ****!:* ft r>* ft- -K:* 4SI 
* * . * * 
* * * Vt MIC* EXPORT * 
* * * Is 1970=100 M: M0NDE=1000 * 
* PROOUITS * DESTINATIONS ************************************************************************************************ 
* * * I* I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 =» 1975 * 














































*  94 * 
110 * 













*  129 * 
122 * 




































*  230 * 
119 * 







************************************************************ ft*** ****************************·**** A *4;ft ft******** i**:***** ******* ******** 
ΡΛΟΕ ' 46 ******************** 
TAB. II » EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES * TAB. II EXP * 
* ENGRAIS * 
* ('.INFLAIS * 
****:Ιΐ**·,!ίί*****ϊ*4* 
********************************************************* A** A************ ****************************************** *A*4 eft** ********„ 
* * * '* 
* * * V: MI0.Í EXPORT * 
* * * IS 1970=100 M: M0NDE=1000 * 
* PRODUITS * DESTINATIONS ************************************************************************************************ 
* * * I* I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 




















*  A 
* 
*  * 
* 
*  A 
*  * 
* 
*  A 
* 
* 
•  *  A 
* 
*  A 
A 
* 
*  * 






*  A 
A 
A 







*  * 







































*  * 
* 
*  * 
* 
* 




*  * 
* 





*  * 
*  * 
* 
*  * 
ft 
* 





*  * 
* 




*  * 
* 
* 


























































*  A 
* 
*  * 
* 




*  * 
* 
A . 
*  * 
* 





*  * 
*  ft 
* 
*  * 
*  A 





ft  * 
* 




*  * 
* 
* . 































































*  * 
* 




*  * 
* 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
* 
*  A 
*  * 
*  A 
* 
*  * -
* 






*  * 
* 
*  A 
* 
* 



































































*  * 





*  * 
* 
* . 
*  * 
* 





*  * 
*  ft 
* 
*  A 
* 
ft 





*  ft 
* 




*  * 
ft 
* 






























































*  * 
* 




*  * 
* 
* 
*  * 
* 





*  * 
*  * 
* 
*  * 
* 
* 





*  * 
* 
*  A 
* 
*  A 
*  * 
ft 
* 








































*  * 
218 * 
155 * 
*  172 * 
28 * 





*  550 * 
*  * 
120 * 
. *  * 
* 
1 * 





*  200 * 
47 * 




*  * 
186 * 
63 * 















************************* ******************************************************************************************** *************** 
PAGE TAB. II » EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES 
******************************************ft*********************·***********************************^*^ 
* * Vs MIO.* 
PRODUITS * DESTINATIONS ******************************************************************* 
* · * I* I* I* ï* 
* * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 
****************************************************************************************************** 
******* 



























OOM ♦ TOM 
* GROENLAND 
* ANTIL NEERL 
AUTRES AFRIQUE 
* SAHARA ESP 
AUT.AMER.LATI NE 
* 




















































*  * 








































*  100 * 
642 * 







126 *  * . 
100 * 
33 * 















100 * ■ 
31 * 
*  100 * 
* 
*  100 *  * 
' A 
100 * · 
* . 















*  100 * 
* 









































*  100 * 
28 * 
*  100 * 
* 
* 
166 *  *  * 
143 * 
23 * 































. 64 * 
5 * 













































































*  * 
* 
* 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
* 
*  * 
*  * 
* 





*  * 
* 
*  * 
* 
* 



























































































































II EXP * 











































































PAGE : 48 TAB. II - EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES OE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES  * **** **** *********** 
* TAB. II EXP * 
* COMBUSTI BES * 
* MINERAUX *  ******************** 
************************************************************************************************************************************ 
*.*.*. * 
* * * Vt MIC.$ EXPORT * 
* * * It 1970=100 Mî MONDE-1000 * 
* PRODUITS * DESTINATIONS ************************************************************************************************ 
* *' * I* I* I ■* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * * M* M* M* M* K ♦ M* 
************************************* ****ft*******ftft****** **************************************************** ******** ***************  * 
* COMBUST IBES 
* MINERAUX 
*  * 
*  * 
*  A 
* 
* 
*  * 
* 
*  * . 
* 
*  * 
• 
*  * 
* 
•  * 
* · 
•  A 
*  A 
*  A 
*  A 
A 
*  • 
* 
*  A 
* 
* BRESIL * 
* 
*  AUT.A SI E OCEAN. * 
*  . *  * ARABIE SAOUD * 
*  * 
* SINGAPOUR . * 
*  *  O.P.E.P. * 
*  *  * ALGERIE * 
*  *  * L.BYE * 
*  . *  * NIGERIA * 
. *  *  * ARABIE SAOUD * 
*  . *  PAY.COMMERCE ETAT * 
*  A 
EUROPE * 
. *  *  CHINE * 
*  *  DIVERS ET SECRET * 



































4 200 * 
* 
* 























































































































































































































PASE S 49 TAB. II ■ EUR-9S COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES  ******************** 
* TAC. II EXP * 
* PRODUITS * 
* CHIMI CUES * 
***************************************************************************************************************A******************** 
* * . * * 
* * * Vt MIC.S EXPORT * 
* * * I: 1970=100 M: MCNDE=1000 * 
* PROOUITS * DESTINATIONS ********************************************************************************* 
* * * I* I* I* ï* ï* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 

























































































* SIERRA LEONE 














*  A 
* 
* 

















*  * 
* 





*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 





* .  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 




























*  100 * 
545 * 
*  100 * 
* 
*  100 * 
*  *  100 * 
337 * 
*  100 * 
65 * 
*  100 * 
* 
*  100 * 
*  ft  100 * 
* 
*  100 * 
*  «  100 * 
* 
*  100 * 
* 
*  100 * 
*  *  100 * 
* 
*  100 * 
*  ft 
100 * 
*  A 
100 * 
*  *  100 * 
* 
*  100 * 
*  *  100 * 
*  * 
100 * 
*  *  100 * 
*  * 
100 * 
*  * 
100* 




























*  108 * 
539 * 
*  108 * 
*  * 
93 * 
*  *  112 * 
348 * 
A  116 * 
70 * 
*  161 * 
*  * 
105 * 
*  *  116 * 
*  *  125 * 
*  *  96 * 
*  *  100 * 
*  *  103 * 
*  * 
107 * 
*  *  116 * 
*  * 
120 * 
*  *  93 * 
*  * 
100 * 
*  * 
136 * 
*  * 
108 * 
*  * 
125 * 
*  *  138 * 
*  * 
121 * 











































































































































































































































































PAGE : 50 ft******************* 
TAB. II - EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES * TAB. II EXP * 
* PRODUITS * 
* CHI Kl CUES * 
********a**4******** 
************************************************************************************************************************************ 
* * * . * 
* . * * V: MIO.$ EXPORT * 
* * * Is 1970=100 Ms M0NDE*1000 * 
* PRODUITS * DESTINATIONS ************************************************************************************************ 
*. * * I* I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * * M * M* M* M* M* M* 
************************************* *********A*4 ******************************************************************** *************** 
10 100 * 12 120 * 13 130 * 16 160 * 22 220 * * 
****** 
****** 
10 100 * 12 120 * 14 140 * 17 170 * 21 210 * * 
* * . * * * * 
****** 
149 100 * 159 106 * 194 130 * 277 185 * 438 293 * * 
23 * 23 * 23 * 24 * 23 * * 
****** 
87 100 * 90 103 * 102 117 * 158 161 * 244 280 * 
* * * * * 4 
****** 
43 100 * 44 102 * 53 134 * 78 181 * 121 281 * * 
****** 
* * * * ■ * * 
18 100 * 24 133 * 33 163 * 41 227 * 73 405 * * 
* * * * * * 
* . * * * * * 
199 100 * 231 116 * 233 142 * 381 191 * 708 355 * * 
31 * 33 * 34 * 33 * ■ 33 * * 
****** 
24 100 * 33 137 * 34 141 * 48 200 * 87 362 * * 
* * * . * * * 
* * * * * * 
50 100 * 49 98 * 61 122 * 80 160 * 229 458 * * 
****** 
* * . * * * · * 
52 100 * 62 119 * 75 144 * 107 205 ■* 149 286 * * 
****** 
*. * * * * * 
11 100 * 12 109 * 14 127 * 21 190 * 34 309 * * 
****** 
* * * * * * 
5 100 * 6 120 * 8 160 * 9 180 * 18 360 * * 
****** 
* . * * * * * 
35 100 * 44 125 * 58 165 * 80 228 * 134 382 * * 
****** 
* * * * * * 
20 100 * 22 110 * 31 155 * 33 165 * 54 270 * * 
****** 
****** 
75 100 * 83 110 * 93 124 * 122 162 * 167 222 * * 
12 * 12 * 11 * 10 * 9 * 
****** 
12 100 * 14 116 * 17 141 * 23 191 * 30 250 * * 
****** 
* * * * * * 
12 100 * 14 116 * 6 50 * 10 83 * 14 116 * * 
* * . * * * * 
* * * * * * 
8 100 * 8 100 * 11 137 * 15 187 * 17 212 * * 
* *.-...* * * * 
* * * * * * 
11 100 * 12 109 * 15 136 * 19 172 * 21 190 * 
* * . * * * * 
■ * * * * ■ * * 














































*  A 










*  A 
A 
* 


























* ANTIL NEERL 









*  A 
* 
* 

































































* CHIMICUES * 
******************** 
*************************************************************^^ 
Ï * * V: MIO.S nnn EXPO" * 
* PRODUITS t DESTINATIONS *********S*?°****¿*^ 











5 M : 
Î****.*****************************************^ 
15 136 * 22 2C0 * 26 236 * * 




CHIMIQUES * * * * * 
* * 101 * lus ς '«' j ■ A * * 
t »ARGENTINE * 90 100* 104 115* 115 127* 139 154* 321 356* * 
* ******* 
6 150 * 7 175 * 13 325 * * 
* ; * * i * 
; * BRESIL ï 154 100 * 182 118 * 241 156 J 370 240 J 680 441 J *. 
* * CHILI î 31 100 * 36 116* 44 141* 51 164* 71 229 J 
* ï ***** î 
51 150 * 72 211 * 124 364 * 






o * * * * 
î * EQUATEUR î 12 100* 15 125* 15 125* 23 191* 39 325 J j 


















* COSTA RICA 










A  * 
* 
*  * .  . * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
* .  * 
* 
*  *  * 
' * 
* 
*  *  * 
* 
*  *  * 
* 
* 




*  * 
*  * 
* 








* PANAMA ZN EX * 
A 












































*  * 
100 * 
101 *  *  100 * 
*  * 
100 * 
* .  * 
100 * 
*  * 
100 * 
*  *  100 * · 
A 
*  100 *  * 
* 
100 * 
*  * 
100 * 
*  *  100 * 








*  *  100 *  * 
* 





*  * 
100 * 
A 
*  100 * 
97 * 
*  100 * 
*  * . 
100 * 
*  * 
100 * 






























*  * 
111 * 
103 *  *  115 * 
*  *  125 *  * 
* 
118 * 
*  * 
116 * 
*  *  123 * 
* 
125 * 
*  * 
117 * 
*  * 
119 * 
*  *  92 * 
*  *  110 *  * 
A 
100 * 
*  *  109 * 
*  *  130 *  * 
* 
100 * 
*  *  58 *  * 
A 
100 * 
*  * 
121 * 
* 
*  113 * 
100 * 











833 132 * 1118 177 * 2080 329 * * 
m? * 97 * 113 * * 
* * MEXIQUE * '3 *·«« X "" *'■ * * 
* * 
48 133 * 69 191 * 133 369 
* . * 
* * * * ■ * 
: * URUGUAY * 13 100* 12 92* 14 107* 17 130* 35 269 
A * VENEZUELA \ 60 100 \ 66 110* 82 136* ' 94 156* 179 298 
* * COSTA RICA J 8 100* 8 100 J 8 100* 13 162 j 21 262 
* * EL SALVADOR ï 11 100 * 12 109 * 13 118 J  * 
* " * 
* *  . ï m inni 13 130* 15 150* 23 230* 41 410* 
* * GUATEMALA * 1U lu" . *■=■
 
iJv
i * *' ~" * * 
* ï Ζ * * *  t * NICARAGUA * 6 100* 6 100 * 7 116* 13 216* 35 533* 
î * CUBA * 43 100 ? 25 58 l 22 51 J 35 31 l 82 190 J 
* * * 
9 112 * 12 150 * 17 212 * 
* * I 
* * * 


















Xl\ * ÏÓ4 * 93 
* * 
53 
6 150 * 9 225 * li a¿= Ζ 
* * I 
* * * 
117 134 * 192 220 * 307 352 * 
* * * 






u J "■ -" * — — - . 
< ï * * * 
< 
* * 
26 130 * ■ 41 205 * 86 430 * 










1191 196 * 1312 299 * . * 
203 * 95 365 * 115 442 * * 
* * i *  * * 




PAGE : 52 ******************** 
TAB. II * EUR-9t COMMERCE PAR CATEGORIES OE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES * TAB. II EXP * 
* PRODUITS * 
* CHIMI CUES * 
*** 4 ft *****»*»******:, 
k*A************ A******************************* ************************************************************************ ************* 
* * * 
* * V: MIO.Í EXPORT * 
* * ï: 1970=100 M: MONDE=1000 * 
PRODUITS * DESTINATIONS ************************************************************************************************ 
* * I* I* I* I · * I* I* 
* * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * M* M* M* H * H * K * 






* HASCATE OMAN 
* ARABIE SAOUD 
* OMANREG TRA 
* BENGLADESH 
* SRI LANKA 
* hONG KONG 
* INDE 
* INDONESIE 
























































































































































































































































































































*  * 
* 
*  * . 
* 






























*  100 * 
* 










*  126 * 
* 






. *  *  106 *  *  * 




*  124 * 
* 
*  114 * 
* 
* 











*'  122 * 
* 
*  125 * 
* 

































*  166 * 
* 
*  183 * 
* 
*  5C0 * 
* 





*  185 * 
* 





*  226 * 
*  * 
177 * 
* 
. *  121 * 
* 





*  172 * 
* 
*  135 * 
* 
*  189 * 
76 * . 










*  191 * 
* 
*  156 * 
* 










































*  210 * 
A 












*  370 * 
* 
*·  309 * 
* 













A  246 * 
* 




































FAC-E : 53 *********AA********* 
TAB. II - EUR-9: COMMÇRCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES * TA3. II EXP * 
* PRODUITS * 
* CHIMI CUES * 
**A***************A*  ***************************************** ******************************************************************************************* 
* * * * 
* * * Vs MIC.$ EXPORT * 
* * * ís 1970=100 M: HONDE-1000 * 
* PROOUITS * DESTINATIONS ****************Α************************************************************Α*******4*******4** 
* * * I* I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 















































•  * 
* 
*  * 
*  * 
* 










*  * 
SAOUD * 
* 







DIVERS ET SE 
*  *  ETAT * 
* 
*  . * 
* 
*  * 





































*  * 
* 
* 
*  * 
* 
*  * 
*  * 
* 



































*  * 
* 
* 
*  * 
* 
*  * 





































*  * 
* 
* 
*  * 
* 
*  * 

























*  *  179 * 
96 * 
*  195 * 
85 * 
*  101 * 















*  217 * 
*  * 
354 * 
* 




*  *  338 * 
112 * 
*  382 * 
104 * 
•  135 * 
*  *  220 * 
13 * 
* 
PAGE : 5< TAB. II - EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES DE PROOUITS ET ZONES ECONOMIQUES 
*********************************************** 
* * * 
* * * V: HIC* 
* * 











































































* RU TANZANIE 
* ZAMBIE 
* JAMAÏQUE 
































































































































*  * 
100 * 









*  100 * 
* 



































1 * · ι * ι * 
1971 * 1972 · * 1973 * 








. II EXP * 































*  115 * 
611 * 
*  150 * 
*  * 
33 * 
*  * 
104 * 
237 * 
*  90 * 
42 * 
*  50 * 
*  * 
77 * 
*  * 
166 * 
*  * 
125 * 
*  * 
90 * 
*  * 
100 * 
*  *  68 * 
*  * 
111 * 
*  * 
75 * 
*  * 
90 * 
*  * 
62 * 
*  * 
60 * 
*  * 
225 * 
*  * 
100 * 
*  *  111 * 
*  * 
96 * 
28 * 
A  93 * 


















































































































































































































































































PAGE  50 TAB. II - EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES 
I * 
******************** 
* TAB. II ΐϊίΡ * 





* * * Vs MIC.« EXPORT * 
* * * I: 1970=100 Mt M0NDE=1000 * 
* PRODUITS * DESTINATIONS *****************************************************************************4****************** 
* · * ■ * I* I* I* I* I* 
* * . * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 
* * * M* M* M* M* M* ". * 














































































*  A 














*  * 
* 
* 
















DOM ♦ TOM 




































































*  * 
* 
. * 
* .  * 
* 



































*  100 * 
31 * 
























*  100 * 
A 
*  100 * 
56 * 
*  100 * 
*  A 
100 * 
* .  A 
100 * 
* 
*'  100 * 
*  * 
100 * 






- * . 
100 * 
*  * 
100 *  * 
A 
100 * 































* .  98 * . 
27 * 















*  A 
75 * 
6 * 





*  133 * 
* 
*  100 * 
49 * 
*  101 * 
*  * 
129 * 
*  A 
66 * 
* . 
*  69 * 









*  96 * 
*  * 
60 * 
*  * 
* 









































































































*  * 
* 
* 
*  * 
A 


































' *  253 * 
44 * 
























ft  183 * 
* 
*  175 * 
54 * 
*  126 * 
*  * 
264 * 
* 
*  116 * 
* 
*  46 * 
*  * 
120 * 
*  * 
230 * 
*  * 
112 * 
* 
*  2C7 * 
*  * 
120 * 
*  7CC * 


























































*  316 * 
* 
*  501 * 
85 * 
*  205 * 
*  4 
* 
* 
*  333 * 
* 
*  169 * 
*  * 
260 * 
*  * 
5E4 * 
*  * 
325 * 
* 
*  503 * 




















* TAB. II » EUR-9t COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES  ******* 
* TA5. 
* FER  *  ******* 
************************************************* ********** ***************************** ******************************* 
* . * * 
* * * Vî HIC.S EXPORT 
* * * ís 1970=100 M: M0NDE=1000 
* PRODUITS * DESTINATIONS *********************************************************************************** 
* * * I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 
* * * M* M* M* M* M* 
********************A************************************************************************************************** 
************* 
II EXP * 






























































MASCATE OMAN * 
* 
* 
ARABIE SAOUD * 
* 
* 
CMANREG TRA * 
* 

























































































*  * 
100 * 
69 * 
*  100 * 
*  * 
100 * 
*  * 
100 * 
■ * 
*  100 * 
*  * 
100 * 
*  * 
100 * 
*  * 
100 * 
*  ft  100 * 
•  * 
100 * 
*  * 
100 * 
*  * 
100 * 
*  * 
100 * 
*  *  100 * 
*  * 
100 * 
*  *  100 * 
63 * 
*  100 * 
*  * 
100 * 










*  * 
100 * 




























*  129 * 
79 * 
*  100 * 










*  *  141 * 
*  *  75 * 
* 
*  78 * 
*  *  216 * 
*  * 
112 * 
*  * 
90 * 
*  * 
95 * 
*  *  120 * 
*  * 
83 * 
*  *  99 * 
73 * 
*  93 * 
*  *  106 * 
«  * 
125 * 





*  * 
96 * 
*  A 
113 * 


















































































































































*  * 
* 
* 






































































































































































































PAGE s 57 ******************** 
TAB. II " EUR-9S COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES . * TAB. II EXP * 
* FEK ET ACIER *  * *  ******************** 
****** A*** A**** ********************************************* A** ft *************************** A* AA******** ****** ***:': i:*** *4**r,4* 4* ****** 
A * A A 
* * * Vt MIO.Î EXPORT * 
* * * Is 1970=100 M: MONDE=1000 * 
* PRODUITS * DESTINATIONS ************************************************************************************************ 
* * * ï* I* I* I* I* I* 
* * . * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 




























* FER E 























T ACIER  * IRAK 
* KOWEIT 
.* ARABIE SAOUD 





DIVERS ET SECRET 
* 
* 



















*  *  A 








































*  A 
*  * 




























*  A 
* 
* 























































*  A 

























*  * 
*  A . 
* 
*  A 
*  Λ 











*  Λ 



























*  569 * 
199 * 
*  2 39 * 




58 TAB. II « EUR-9S COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES * ΤΛ3. II EXP * 
* METAUX NON * 
* FERF.EUX * 
4*4*4**4*******A***-
******************************************************+************************************************************** y.*** *********** 
* * * 'A 
* * * VS MIC.t EXPORT * 
* * * I: 1970=100 M: M0NDE=1000 * 
* PRODUITS * DESTINATIONS ********************************************Α*********************************4***************,^ 
* * * Ι* Ι* Ι* Ι* ι* t * 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * * M* M* M* M* ν * ■ a * 
*************************************************************************************************************A***^*»***************» 
* * * · * * * ** 
* METAUX NON MONDE EXTRA-EUR9 * 1316 100 * 1233 93 * 1370 104 * 2104 159 * 3005 226 * * 
* FERREUX * 1000 * 1000 * 1000 * 1000 * 10C0 * * 
*■ ******* 
* PAY.INOUSTR.OCCID * 881 100 * 852 96 * 985 111 * 1466 166 * 2C59 233 * * 
* A 
* ***** 
* USA * 212 100 * 226 106 * 295 139 * 463 218 * 613 289 * * 
* ******* 
* ******* 
* JAPON * 57 100 * 48 84 * 69 121 * 111 194 * 104 182 * * 
* ******* 
* ******* 
* PAY.VOI DEVELOPP. * 215 100 * 229 106 * 242 112 * 356 165 * 663 303 * * 
* * 163 * 185 * 176 * 169 * 220 * + 
* *,*****« 
* A.C.P. * 30 100 * 33 110 * 28 93 * 35 116 * 56 1*?3 * * 
* * 22 * 26 * 20 * 16 * 19 * * 
* * *.* * * * * 
* * NIGERIA * 6 100 * 8 133 * 8 133 * 7 116 * 14 233 * * 
* ******* 
* *.*****_ 
* MAGREB * 22 100 * 21 95 * 27 122 * 41 186 * 62 2B1 * ft 
* * 16 * 17 * 19 * 19 * 20 * -
*. ******* 
* * ALGERIE * 11 100 * 10 90 * 12 1C9 * 20 181 * 31 281 * 
* ******* 
A ****** 4 
* * MAROC * 8 100 * 7 87 * 11 137 * 15 187 * 23 267 * * 
* ******* 
A ****** a 
* AUT.PAYS MEDIT. * 44 100 *" 41 93 * 40 90 * 62 140 * 120 272 * * 
* * 33 * 33 * 29 * 29 * 39 * * 
A ******* 
* * LIBYE * 1 100 * 2 200 * 2 200 * 4 400 * 10 * * 
A ******* 
A ******* 
* * R. ARABE UNIE * 7 100 * 7 100 * 4 57 * 7 100 * 15 214 * * 
A ****** * 
A ****** 4 
* * ISRAEL * 28 100 * 20 71 * 21 75 * 37 132 * 59 210 * * 
* ******* 
A ******* 
* * LIBAN * 3 100 * 6 200 * 7 233 * 7 233 * 27 900 * * 
A *******  * ******* 
* DOM ♦ TOM * 3 100 * 3 ICO * 3 100 * 4 133 * 7 233 * * 




* AUTRES AFRIQUE * 4 100 * 3 75 * 3 75 * 4 100 * 5 125 * 
* * 3* 2* 2* 1* 1* * 
ft ******* 
* AUT-AMER. LATINE * 47 100 * 52 110 * 61 129 * 94 2C0'* 207 440 * * 
* * 35 * 42 * 44 * 44 * 68 * * 
* ******* 





* * BRESIL * 18 100 * 22 122 * 27 150 * 51 263 * 116 655 * 
* ****** 
A ****** 
* * MEXIQUE * 3 100 * 4 133 * 4 133 * 5 166 * 11 366 * 
* *******  « *******  * * VENEZUELA * 3 100 * 5 166 * 7 233 * 10 333 * 14 466 *  A ******  A ******  * * CUBA * 1 100 * 0 * 1 100 * 3 300 * 14 * "  * *******  A *******  * AUT.ASI E OCEAN. * 65 100 * 76 116 * 8C 123 * 116 173 * 204 313 *  * * 40 * 61 * 5S * 55 * 67 *  * *****·**  PAGE : 59 
696 * 6S5 * TAB. II * EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES OE PROOUITS ET ZONES ECONOMIQUES * TAB. II EXP * 
* METAUX tiCN * 
* F Γ-P.Rt UX *  ********* **********.* 
***************************************************** ********************************************** A**********ft***4*4 *************** 
* * . * * 
* * * V: HIC.$ EXPORT * 
* * * ís 1970=100 M: M0NDE=1000 * 
* PRODUITS * DESTINATIONS *********************************************************************************************<·** 
* * * I* I* I* I* ï* ï* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 

























































* METAUX NON 
* FERREUX 




*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
* 
*  * 
*  * 
* 
*  • 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
b 








*  * 



























*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
. *  * 
* 
* 
*  * 
*  . * 
* 
*  * 
* . 
*  * 
* 
*  * 
* . 
*  * 
* . 
*  *  A 








*  * 















































*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
* 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
* . 
*  * 
* 
*  *  A 
*  * 
* . 
*  * 
* 








*  * 















































*  * 
* 
* .  ft 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
* 
*  * 
*  * 
* 
*  *· 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 

























































*  * 
* 
*  A 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
* 
*  * 
*  * 
ft 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 

























































*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
* 
*  Α 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  ft 
* 







































*  * 
* 
*  *  600 * 
*  A 
382 * 
57 * 
*  281 * 
*  A 
* 
ft  *  233 * 
*  *  466 * 
*  * 
481 * 
*  . *  600 * 
*  * 
* 
*  * 
128 * 
93 * 
*  186 * 
64 * 
*  32 * 




PAGE : 60 TAB. II « EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES 
*********************************************** 
* · * 
* * * VS MIC.5 
* * 
* PRODUITS * 





* AUTRES ART. 


























* HAN  ******* 
********************************** 
************* 
II EXP ♦ 












































































































*  A 































*  100 * 
10C0 * 
*  100 * 
685 * 
*  100 * 
* 
*  ICO * 
* 
*  100 * 
253 * 
*  ICO * 
62 * 
*  100 * 
* 








*  100 * 
* 
*  100 * 
.* 
*  100 * 
* 
*  100 * 
* 





*  100 * 
* 
*  100 * 
* 



















I * I * 
1971 * 1972 * 




















































































































I * I * 
1973 * 1974 * 






























8 160 * 
* 
. * 
8 160 * 
* 
* 







































































































































































































PAGE : 61 TAB. II « EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES  ******************** 
* TAB. II EXP * 
* AUTRES ART. * 
* MANUFACTURES * 
****** ft* 44*4 ΐ.-. 4****4* 
*********************************************************************************************A***********************ft****,*-******* 
* * * Vt MIC.« _ EXPORT * 
* PRODUITS * DESTINATIONS *********************************************************************4*******»**************4*** 
i ï · * I* I* I* I * 
* '* * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 
* * * M* M* M * « * ·'* Η 






















































































* Re TANZANIE 


























































*  100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
*  A 
100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
*  *  îoo·* 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 




*  *  100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
37 *  A 
100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
*  * 
100 * 

























*  145 * 
*  *  1C9 * 
*  *  100 * 
*  *  150 * 
*  *  116 * 
*  *  158 * 
*  *  80 * 
*  *  83 * 
*  A 
110 * 
*  *  75 * 
*  *  107 * 
*  *  111 * 
*  *  127 * 
*  *  103 * 
*  *  120 * 
*  *  91 * 
20 * 
*  86 * 




*  *  123 * 
41 * 
*  115 * 




*  *  112 * 



















































*  *  *  * 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 





























*  * 
ft 





















































*  *  *  * 
















































*  * 
* 



































*  270 * 
*  * 
222 * 
* 
*  150 * 
* 
*  250 .* 
*  * 
200 * 
* 
*  83 * 
*  * 
116 * 
* 
*  183 * 
* 
*  189 *  *  * 
137 * 
* 
*  IOC * 
*  *  132 *  *  * 
127 * 
*  *  133 *  *  * 
200 * 
* 
*  256 * 
29 * 
*  264 * 
*  * 
19S * 
*  * 
332 * 
* 
*  304 * 
51 * 




251 *  *  * 
161 * 
















































PAG S : 62 _._ .. _. **********4*****4*tft 
TAB. II « EUR-9S COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES * TAB. II EXP * 
* AUTRFS ART. * 
* MANUFACTURES *  **************:****** 
******************************************************************************************************************** ¡f a************** 
* * * 
* * * Vs MIO.$ EXPORT * 
ï -« ... * * 1= 1970=100 M: MCNDE=1000 * 
* PRODUITS * DESTINATIONS ************************************************************************************************ 
* * * I* I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 .* 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * M * M* M* K* Mft ν 
*************** ************************ ************** 4*******************4***44***** ********************** ********* ±4****4*.********-' 
* 
17 154 * 
* 
* 
136 161 * 190 226 * 273 325 * * 
* * * * 
* * * * 
33 220 * 46 306 * 87 580 * *  * 
* * * * 
271 121 * 334 149 * 415 186 * * 
15 * 14 * 14 * * 
* * . * * 
38 131 * 55 189 * 61 210 * * 
* * * « 
* A * * 
12 75 * 12 75 * 14 87 * * 
* * * * 




39 134 * 52 179 * 56 193 * *  * . * * *  * 
41 128 *  *  * 
26 100 * 
* * * * 
* * * * 
8 100 * 9 112 * 11 137 * * 
* * * * 
* * * * 
10 111 * 
* 
* 
17 121 * 
* 
42 123 * 
* 
* 
44 83 * 
2 * 2 * ï * * 
* * * * 
3 14* 0* 0* *  * 
A 
14 93 * 
* 
* 
25 156 * 29 181 * 23 143 * 
* * * * 
* . * * * 
608 116 * 699 133 * 1005 192 * * 
35 * 
* 
* AUTRES ART. 




*  A 
*  * 
* 
*  A 
* 
*  A 
* 
*  * 
* 
*  A 
• 
*  *  A 
*  * 
*  A 
ft  A 
*  A 
* 
*  A 
* 
*  A 
*  A 
* 
* 
*  A 
ft  A 




ft  * 
* 
*  * 
*  A 
A 
A 










* JORDANIE * 
* 
*  * LIBAN * 
* 
*  * SYRIE * 
*  * 
DOM ♦ TOM * 
* 
* 
* REUNION * 
*  *  * BERMUDES * 
*  * 
* GROENLAND * 
* 
*  * GUADELOUPE * 
*  *  * MARTINIQUE * 
*  *  * ANTIL NEERL * 
*  *  * GUYANE FRAN * 
* 
*  * SURINAM * 
*  *  * POLYNESIE FR * 
A 
*  * NOUV CALDNIE * 
*  *  AUTRES AFRIQUE * 
*  * 
* SAHARA ESP * 
*  *  * ANGOLA * 
* 
*  * MOZAMBIQUE * 
*  *  AUT.AMER.LATINE * 
*  *  * ARGENTINE . * 
*  A 
* 8RESIL * 
A 
*  * CHILI * 
*  A 
* COLOMBIE * 
* 
* 
































*  *  100 * 
*  * 
100 * 
17 * 
*  100 * 







*  *  100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
*  A 
100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 .* 
4 * 
*  100 * 
*  *  100 * 





*  100 * 
*  A 
100 * 
*  * 
100 * 









































*  110 * 
* 





*  103 * 
*  *  109 * 
*  *  103 * 
*  ■ A 
75 * 
*  * 
100 * 
* 
*  100 * 
*  * 
114 * 
*  *  86 * 
3 * 




*  *  143 * 
*  * 
109 * 
39 * 
*  92 * 
*  * 
146 * 
*  * 
113 * 
*  * 
100 * 
*  A 
118 * 

































*  306 * 
* 
*  149 * 
14 * 
*  189 * 
*  A 
75 * 
* 
*  ■ * 
* 
*  179 * 
. *  *  187 * 
*  *  107 * 
*  A 
112 * 




*  * 
126 * 
*  *  98 * 
2 * 
*  * 
*  *  133 * 
* 
*  181 * 
* 
*  133 * 
30 * 
*  93 * 
* 
*  221 * 










66 92 * 
* 
* 
148 160 * 204 221 * 320 34? * 
* 
20 90 * 
* 
* 
13 118 * 
* * * 

























































*  * 

























ft  * 
* 
* 


























TAGE t 63 
* ******************** 
TAB. II * EUR-9î COMMERCE PAR CATEGORIES DE PROOUITS ET ZONES ECONOMIQUES * TAS. Il EXP * 
* AUTRES APT. * 
* MANUFACTURES * 
********4*C*.44**44* 
********************************************************A*****************************A******************4****4***************4**4** 
* * * * 
* * * Vt MÏO.S EXPORT * 
* * * Is 1970=100 Ms M0NDE=1000 * 
* PRODUITS * DESTINATIONS *****4*********************************************************************4******************4* 
* ■ * *i* ï* ï* j* ï* ï* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * * H* M* M* M* M* V. * 
*******A***A***************************************************************A***A****************4i*<-*4**************r*ft**4***Afc****.ft* 
* 
* AUTRES ART. 











































* COSTA PICA 




* REP DOMIN 
* IVIERGES AM 
* PANAMA ZN EX 






* MASCATE OMAN 
* QATAR 
* ARABIE SAOUD 
* OMANREG TRA 
* BENGLAOESH 
* SRI LANKA 




































*  ft 
* 

















































































































A  * 


































































































































































































































*  ft 
ft 






















































































*  ft 
* 
*  * 
* 


























*  * 
* 









*  *  *  * 






























































































*  4 
* 












*  * 
* 
* 





















* TAB. II « EUR-9S COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES  ******************** 
* TAB. Π EXP * 
* AUTRES ART. * 
* MANUFACTURES *  ****·>****-****.****** 
***************************************************** *********************************** ***************************** ft* A* *·*»******** 
* * * * 
* * * V: MIC.« EXPORT * 
* * * is 1970=100 M: MOfOE-1000 * 
* PRODUITS * DESTINATIONS ************************************************************************************************ 
* * * I* I* T* I* I* I* 
* * . * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * * M* M* M* M* M* M » 
******************************A*****************************************************************************************************  * 
* 
ft 
*  * 
*  ft 
* 










*  A 
A 
*  * 
* 
*  A 
*  A 
A 
A 
ft  * 
* 
*  *  A 
*  * 
* 
*  *  A 
A 
* 
*  A 
* 
* 
«  *  A 
*  ft  A 
A 
A 







*  A . 
* 
* 























* ARABIE SAOUD 













*  * 
* 





*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
*  A 
A 
* 
*  *  A 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  A 
* 












































86 100 *  *  * 





















































































































































































































































































































































ιει *  *  ■ * 
253 * 
*  * 
227 * 
*  * 
216 * 
* . 
*  142 * 
*  * 
160 * 
*  * 
2 84 * 
*  *  153 * 
*  *  310 * 
85 * 
*  264 * 
«  *  443 * 
*  *  370 * 
*  *  270 * 
*  *  218 * 
*  * 
163 * 
*  *  298 * 
*  *  496 * 
* 
*  276 * 
* 
*  366 * 
*  * 
481 * 
*  *  954 * 





*  274 * 
66 * 
* 
PA.GE t Ï5 ******************** 
TAB. II * EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES * ΤΑΰ. II EXP * 
* AUTRES ART. * 
* MANUFACTURES * 
***Α*s***τ********** 
**************************************************************************************************A***************ft44 *************** 
A . * * * 
* * "" . * V: MIC.S EXPORT * 
* * * It 1970=100 M: M0NDE=1000 * 
* PRODUITS * DESTINATIONS ****************************************************************************************4.·******* 
* * * I* I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * * Κ* Μ* Μ* Μ* Κ * M* 
***A*******ft************************************************************************************************************************ 
* * * * . * * ** 
* AUTRES ART. CHINE * 53 100 * 38 71 * 34 64 * 53 ICO * 86 162 * * 
* MANUFACTURES * * * * * * * 
* ******* 
* DIVERS ET SECRET * 40 100 * 42 105 * 55 137 * 60 150 * 80 200 * * 
* * 3* 2* 3* Ζ * 2* * 
* ******* 
**ft******4******4*****ft**************************************************************4***********4*ft*******4****A******************* 




* TAB. II EXP * 
* MACHINES,MAT- * 
* TRAMSPORT * 
****a*v»************ 
********* A************ ********************************************************************************************************** *** 
• * N * 
* . * Vs MIO.$ EXPORT * 
* * It 1970=100 M: MONOE-1000 *  PRODUITS * DESTINATIONS ************************************************************************************************ 
* * I* I* I* I* I* I* 
* * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * Mft M* M* M* M* Mft 
























































































































































































*  * 
* 












































































































































































































*  * 
120 * 
* 
* "  67 * 
* 
























































































*  * 


















































































































































PAGE t S7 _._._. ******************** 
TAB. II « EUR-9S COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES * τ AB. II EXP * 
* PACHINcSffAT. * 
* TRANSPORT * 
*********4*4ft*******  ********************************* ****************************************************************************** * ******* ************* 
* * * * 
* * * Vs MÎC.$ EXPORT * 
* * * I: 1970=100 Ms ΜΟΝΟΕΊΟΟΟ * 
* PRODUITS * DESTINATIONS ************************************************4***********4**********************4************ 
* ■ * · * I* I* I* I* I* "I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * * M* -M* K* H* M * M *  ************************************************************************************************************************************ 
* MAÇHINEStMAT. * MAURICE * 6 100 * 13 216 * 12 200 * 15 316 * 35 583 * * 
* TRANSPORT * * * * * * * 
*· * * * * * * * 
* * NIGER * 11 100 * 9 81 * 12 109 * 19 172 * 26 236 * * 
* **.***** 
* ******* 
* * NIGERIA * 217 100 * 331 152 * 368 169 * 431 193 * 573 264 * * 
* * * ' * * * * * 
* * * * * * ** 
* * SENEGAL * 30 100 * 42 140 * 57 190 * 61 203 * 60 266 * * 
* *. *. * * * *. * 
* ******* 
* * SIERRA LEONE * 18 100 * 19 105 * 19 105 * 19 105 * 28 155 * * 
* ******* 
* *.* * * * ** 
* * SOMALIE * 4 100 * 6 150 * 13 325 * 24 600 * 30 750 * * 
* ******* 
* * *. * * * * * 
* * TuGO * 10 100 * 12 120 * 18 180 * 20 200 * 24 240 * * 
* ******* 
* ******* 
* * UGANDA * 19 100 * 34 178 * 23 121 * 14 73 * 24 126 * * 
* ******* 
* ******* 















































*  100 * 
* 
*  100 * 
*  A 
100 * 
* 




*  A 
100 * 
* 
*  100 * 
* 
*  100 * 
* 
*  100 * 
* 
*  100 * 
* 
*  100 * 
25 * 




*  * 
100 * 
* 
*  100 * 
23 * 














































*  120 * 
* 
*  178 * 
*  A 
125 * 
* 





*  77 * 
* 
*  142 * 
* 




*  A 
us *  * 
*  157 * 
* 
*  107 * 
23 * 
*  107 * 
* 
*  100 * 
* 










* * 4 * 
*  HAUTE VOLTA * 9 100 * 8 88 * 12 133 * 17 108 * 25 277 * * 
* ***** 
******* 
* * ZAMBIE * 78 100 * 104 133 * 102 130 * 106 135 * 138 176 * * 
« ****** 
* ****** 
BAHAMAS * 9 100 * 7 77 * 59 655 * 39 433 * 18 200 * 
* * * * * * 
* ******* 
BARBADES * 14 100 * 20 142 * 11 78 * 11 78 * IO 71 * * 
A ******* 
* 
JAMAÏQUE * 49 100 * 60 122 * 59 120 * 57 116 * 54 110 * * 
* * * * * * 
* * * * * . * 
* * TRINITE TOBA * 29 100 * 36 124 * 42 144 * 35 120 * 23 96 * 
A ******* 
* ******* 
* * GUYANE * * 16 100 * 19 US * 16 100 * 18 112 * 21 131 * 
Α. * *.* * * 44  * ***** 
* * FIDJI * 7 100 * 11 157 * 16 228 * 14 200 * 10 142 * * 
A ****** 
* * ft * * * * 
* MAGREB * 601 ICO * 645 107 * 771 123 * 1100 i 83 * 1601 266 * 
ft 25 * 23 * 24 * 26 * 30 * * 
* * * * * * * 
* ALGERIE * 372 100 * 401 107 * 497 133 * 711 191 * 1C29 276 
* * * . . * * 
* * * * * * 
* * MAROC *' 161 100 * 161 100 * 155 96 * 223 138 * 327 203 * 
* * * . * * * 
****** 
* * TUNISIE * 68 100 * 83 122 * 117 172 * 165 24-2 * 244 353 * * 
* ******* 
« ******* 
AUT.PAYS MEDIT. * 651 100 * 808 124 * 1152 176 * 1575 241 * 2333 353 * * 
A * 23 * 30 * 36 * 33 * 44 -
1
 
* *  LIBYE * 95 100 * 180 189 * 34? 365 * 535 563 * 659 9C  * ********  * *******  * P.ARABE UNIE * 125 100 * 122 97 * 96 76 * 112 89 í 230 184 * *  * *  * *  PAG*": : S3 ******************** 
TAB. II - EUR-9S COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES * TAB. Il EXP * 
* CACHINtS.KAT. * 
* TRAVSPORT * 
****.* **.*;,*.4 4 ******** 
AAAA*************************************************************************************************************.**ftW**:ï4*4**?i**t**i 
* * * 4 
* * * Vt MIC.S EXPORT * 
* * * It 1970=100 M: M0N0E=1000 * 
* PRODUITS * DESTINATIONS **************************************************************************************»-********t. 
* * * I* I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * * M* H* M* M* 1* H* 
*ft*******************4***************************************************************************ft********************************„4 






* * JORDANIE * 
* * 
* * 
* * LIBAN * 
* * 
* * 
* * SYRIE * 
A 4 
* * 
* DOM + TOM * 
* . * 
* * 
* * TFR AFAR IS *  * * 
* A 
* * REUNION *  * *  * * 
* * BERMUDES *  * *  * * 
* * GROENLAND * 
* * 
* * 
* * DOMINIQUE * 
* * 
* * 
* * GUADELOUPE * 
* * 
* * 
* * MARTINIQUE * 
A A 
A * 
* * ANTIL NEERL * 
A * 
* * 
* * STC NIE AVG * 
* * 
A A 
* * GUYANE FRAN * 
A * 
* * 
* * SURINAM * 
A * 
* * 
* * POLYNESIE FR * 
A * 
A * 
* * NOUV CALDNIE * 
* * 
* * 
* AUTRES AFRIQUE *  * * 
A ft 
* * SAHARA ESP * 
* * 
* * 



























*  ft 
100 * 




*  A 
100 * 
*  100 * 
13 * 
*  100 * 








*  * 
100 * 
*  *  100 * 
*  A 
100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
*  * 
100 * 
*  *  100 * 
*  *  100 * 
*  * 
100 * 
* 
*  100 * 
7 * 






































*  125 * 
*  * 
104 * 










*  114 * 
*  *  42 * 
*  * 
* 
*  * 
157 * 
*  *  104 * 
*  * 
112 * 
*  *  52 * 
*  *  166 * 
*  * 
63 * 





*  68 * 
*  * 
92 * 
5 * 
*  5 * 
*  * 
125 * 
* 
*  105 * 





























*  * 
187 * 
* 
*  147 * 





*  *  67 * 
8 * 
*  120 * 
* 
*  118 * 





*  100 * 
A 
118 * 
*  *  108 * 
*  *  52 * 
*  * 
200 * 
*  *  57 * 
*  * 
136 * 
*  *  100 * 
*  * 
66 * 
*  *  95 * 
5 * 
*  8 * 
*  * 
105 * 
* 





















































































































































































*  * 
* 
* 




















































PAGE !  : 69 TAB. II - EUR-9: COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES * TAB. II EXP * 
* MACHINES,MAT. * 
* TRANSPORT * 
*** **■;;*:. 4ft ν 4***4 4** 
************************************************************************************************************************************ 
* . * . * * 
* * * V: MIG.S EXPORT * 
* * * IS 1970=100 Ms MCNDE=1000 * 
* · PRODUITS * DESTINATIONS ************************************************************************************************ 
*■ * * I* ï*. ï* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 . * 1573 * 1974 * 1975 * 




















*  A 
* 




*  A 
* 
* 
*  * 
* 
*  * 
*  A 
* 
* 
ft  * 
* 
*  A 
* 





*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  A 
* 
*  *  * 



















* COSTA RICA 





* REP OOMIN 

























*  * 
* 
*  * 
* 
*  . * 
* 
*  A 
* 
*  * 
* 
*  A 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 





*  A 
* 
*  *  * 
*  * . 
* 


































































*  A 
* 
* 





*  A 
* 
*  * . 
* 
*  *  A 
*  A 
A- . 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
* .  * 
* 
*  *  A . 
* .  A 
* 
*  A 
4 
*  A 
* 
*  *  A 
*  * . 
* 
A  * .  4 
*  * 
* 





































































*  * 
* 
*  A 
* 
*  * 
*  A 
* 
* 
*  * 
* 
*  * 
* . 
*  ft 
* 
*  *  A 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  *  A 
A 
*  A 
*  *  * 
*  * .  * 
* .  * . 
* 










































































*  * 
'* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  ft 
* 
*  * 
* 
*  A 
A 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
ft 
*  * 
* 
*  *  * 
*■ 
*  * 
*  *  * 
* 









































































*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  4 
* 
*  *  * 
*  * 
* 
*  * 
* 







































*  167 * 




*  *  175 * 
*  * 
215 * 
*  *  62 * 
*  4 
137 * 
*  4 
156 * 
*  *  164 * 
*  * 
170 * 
*  * 
150 * 
*  *  186 * 
*  * 
117 * 
*  * 
130 * 
*  *  197 * 
*  *  280 * 
123 * 
*  515 * 
*  *  150 * 
*  * 
321 * 
















*************** 4***4* *************************************************** Α******************* ******* Α*********** Α .-=:**** 
* . * ■ * 
* * * VS MIO.» EXPORT 
* * * Is 1970=100 Ms M0N0E=1000 
* PRODUITS * DESTINATIONS ****************A********************************************A******************* 
* * * I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 
ft * * Κ * M* M* M* M * 
A ft A* Aft A******** ****************************************** ************************************************************ 
*************** 
II EXP * 
CHIEFS.MAT. * 
FANS PORT * 















































































ARABIE SAOUD * 
* 
* 
YEMENDU SUD *  *  * 
OMANREG TRA *  *  * 



















* SRI LANKA 
* HONG KONG 
* INDE 
* INDONESTE 











































































































































225 *  *  * 
29 145 









193 121  226 142 
127 100 * 
28 100 






































83 *  *  * 







































































































































479 386 * 
* 
14 280 *  *  * 
237 877 * 
* 
* 






23 115 * 
* 















303 190 * 
* 
* 
232 *  *  * 





















120 *  * 







PAC ■= S 71 TAB. II - EUR-9S COMMERCE PAR CATEGORIES DE PRODUITS ET ZONES ECONOMIQUES 
*********************************************************************************A*****AA************** 
* * A 
* * * Vs MIC.$ EXPORT 
* * * Is 1970=100 M: MGNOE=1000 
ft PRODUITS * DESTINATIONS ******************************************************************* 
* * * I* I* I* ï* 
* * * 1970 *' 1971 * 1972 * 1973 * 










*  A 
*  A 
*  A 
*  A 
A 




*  A 
*  A 
* 















































*  A 













*  * 
* 
* 
*  * 
* 
*  A 
*  * 
* 


































* - A 
* 





















*  * 
* 
* 
*  * 
ft 
*  * 
*  * 
* 

































*  A 
4 





*  4 
* 













*  A 
ft  A 
ft  * 
ft 
*  * 
ft  * 
* 


























































*  * 
* 
* 
*  * 
*  4 
* 
*  * 
* 


































*  4 
ft 




















*  * 
* 
* 
ft  4 
•S-
*  * 
*  * 
* 


































3 36 * 


















* TAB. II EXP * 
* «ACHINES,MAT. * 




.s***.***** ************** ****;· 4 
I * 1 * 
1974 * 1975 * 























Ρ AG F IMPORTS 
COUNTRIES BY PRODUCTS TAB. II « EUR-9: TRADE BY ECONOMIC ZONES AND PRODUCT CATEGORIES * *AB.**ÎÎ***Î*P* * 
* U.S.A. * 
* * 
*****■» ft* *..**** ******-
*************************************************************************************************** 444********** :>***»;:,*- ft ft-*******.*« 
A * * » 
* * * V: MIC.4 IMPORT * 
* * * Is 1970=100 W: WORLD=1000 * 
* ORIGINS * PRODUCTS *************************Α**************************************+********************!·.ν.>******** 
* * * I* I* I* I* I* I* 
* * * 1-970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * * V* W* W * W* W* W* 






































*  * 
* 




*  * 
* 






*  A 
* 
*  * 
* 

























*  * 
* 
*  * 
* 




*  * 
* 





A  *  *  * 
























*  * 
* 


























































*  ft  *  ft 
* 
* 























V  *  * 
* 
.^  4 
* 
* 






*  *  * 
ft 

























*  4 
ft 
*  *  * 
ft 
*  * 
4 





*  *  * 
* 
* 
ft  * 
* 
ft  * 
* 







Aft** A* A**44******4****ft**** 4* **4ft 4******4** ******************************** ***4*ft**4*** **************************** ft* 4*4* 4****4***·.= *. 
PAGE TAB. II ■ EUR-9t TRADE BY ECONOMIC ZONES AND PROOUCT CATEGORIES  ***** 
* ΤΛ5 
* «CR  *  ***** 
ft**ft****************ft***********ft**********************************************************ft********************44** 
* * 
* * V: MIC.Í IMPORT 
* * is 1970*100 W: W0RLD«1000 
ORIGINS * PRODUCTS ********************************************************************************* 
* *.i* ï* ï* ï* ï* 
* * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 
* * W* W* W * W* W* 
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********AA*****A*********************************** ***************************************************** ********Α**χ· *************** 
PACE : "I TAB. II * EUR-9: TRADE BY ECONOMIC ZONES AND PRODUCT CATEGORIES  ******************** 
* TAB. II TMP * 
* DcVELCPEO IW.EO* 
* * 
******************** 
************************************************************************************ .**;******.*******A4***A****A*4 ******************* 
* * * -ft 
* * * V: MIC* IMPORT * 
* * * It 1970=100 W: WORLD=1000 * 
* ORIGINS * PRODUCTS *****************Φ**********************************>,*****.******************4*******4***********· 
* * * I* I* I* I* I* I * 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 19"i> * 1974 * 1975 * 
* * * W* W* W* v* W * W * 
4 AAA**** A**************** ******************************************************************** Vftrt£*.v.** ************ ****: ***************  * 
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*************** ************************************ *************4*******************4*4***4***4*****ft****4 ******* **-** *************** 
PAGE : "5 TAB. It - EUR-9: TRADE BY ECONOMIC ZONES ANO PRODUCT CATEGORIES * TAP. II IMP * 




* * * * 
* * * Vs MIC.S IMPORT * 
* * * is 1970=100 W: W0RL0*1000 ft 
* ORIGINS * PRODXTS ************************************************************************************************ 
* * * I* I* I* I* I* ï* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
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* ft* * 4******4*4*4* ft ******* ************ 444* ************************************************************ ************** ********. ******-
PAGE t 76 TAB. It » EUR-9S TRADE BY ECONOMIC ZONES AND PRODUCT CATEGORIES  *********** ***," ***** 
* TAB. II IMP * 
* DEVELCPfSfSVKT.EC.* 
* *  ********************  *******************************************************************************************************************„**************** 
* * A * 




: 1970=100 W: WORLD=1000 * 
* PRODUCTS 4****4*******4*4******************************************************************************** 
* * I* I* I* ï* ï* ï* 
* * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
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********* ************ 4ft ft* ************************ ******** ft****** 44* **************** ************* ***************** 444* ******* ***4***S 
PAG;  77 ******************** 
TAB. II -.EUR-9: TRADE BY ECONOMIC ZONES AND PRODUCT CATEGORIES * TA2. II IMP * 
* A.C.P. * 
* *  ********************  ************************************************************************************************************************************ 
* * * · * 
* * * V: KIC.$ IMPCRT * 
* * * It 1970=100 Wt WORLD=1000 * 
* ORIGINS * PRODUCTS *Α***********Α***************************************************************************#****** 
* * * I* I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * * W* W* W * W* W* W* 
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120 * 
*  191 * 
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128 *  * 
666 * 
96 * 
«  361 * 
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****** ***************** ****************************** ****************************** ************************** ******** *************** 
PAGE : 78 _._ .. ******************** 
TAB. II - EUR-9S TRADE BY ECONOMIC ZONES ANO PRODUCT CATEGORIES * TAB. II IMP * 
* MAGREB * 
* * 
***4*4*4»***44****** 
***************************************************** *****************ft**4*****ft******************4****ft*4*ft******n ".***** *** ******** 
* * * 4 
* * * V: MIC.S IMPORT * 
* * * I : 1970=100 W: WOP.LD=1000 * 
* ORIGINS * PRODUCTS ********4****4******************************************************************************4*** 
* * * I* I* I* ï* I* ï* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 *  * * . * W* V * W* W* W* K*  ************************************************************************************************************************************ 
* ******* 
* MAGREB ALL * 1442 ICO * 1239 85 * 1564 108 * 2270 157 * 4166 269 * * 
* COMMODITIES * 24 * 19 * 21 * 21 * 27 * * 
* ******* 
* FOOD AND * 429 100 * 315 73 * 412 96 * 651 151 * 604 140 * * 
* T03ACC0 * 33 * 23 * 26 * 30 * 25 * * 
* ******* 
* INED.AGRIC. * 25 100 * 26 104 * 25 100 * 31 124 * 39 156 * * 
* PRODUCTS * 3* 4* 3* 2* 3* * 
* ******* 
* FERTILIZERS * 157 100 * 142 90 * 160 101 * 216 137 * 653 415 * * 
* ANO MINERALS * 43 * 42 * 46 * 45 * P3 * * 
* ******* 
* MINERAL FUELS * 745 ICO * 664 89 * 852 114 * 1191 159 * 2609 350 * * 
* * 75 * 51 * 60 * 60 * 52 * «■ 
* * * . * φ * 4 * 
* CHEMICALS * 14 ICO * 17 121 * 26 165 * 36 257 * 66 471 * * 
*. * 4* 5* 7* 7* 9* * 
*·. .* * * * * * * 
* IRON AND * 14 100 * 7 50 * 3 21 * 15 107 * 22 157 * * 
* STEEL * 7* 4* 1* 5* 7* * 
*· * * *·* * 4 * 
* NON-FERROUS * 11 100 * 6 54 * 3 27 * 4 36 * 6 54 * * 
* METALS * 2* 1*. * * * * 
* *******-
* OTHFR * 39 100 * 52 133 * 72 184 * 106 271 * 151 33? * * 
* MANUFAC.GOODS * 4* 5* 5* 5* 6* * 
* ******* 
* MACHINERY ANO * 3 100 * 3 100 * 4 133 * 14 466 * 11 366 * * 
* TRANS?.EQUIP. ******* 
* ******* 
******************* ft* ******** ****************************** ft*** ******************* 4*********44*****************************4******** 
PAGE : 79 ******************** 
TAB. II * EUR-9: TRADE BY ECONOMIC ZONES ANO PRODUCT CATEGORIES * TAB. II IMP * 
* OTH MEOIT.CTRYS* 
* * 
v******************* 
*********** ********************************************************** ************************************************** ************* 
* * * * 
* * * V: MIC* IMPORT * 
* * * Is 1970=100 W: W0RLD=1000 * 
* ORIGINS * PRODUCTS ********************************************4****************4***********Φ*********************Α 
* * * I* I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 .* 1975 * 
* * * W* W* V* W* W * W = 
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3 * 
*  ********************* 4****************************4*************4*********************4*****4****4*********************************4 
PAG F s 80 _._ «φ***********-»****** 
TAB. II * EUR-9S TRADE BY ECONOMIC ZONES ANO PRODUCT CATEGORIES * TAB. II IMP * 
* OCK ♦ TCM *  * *  ********************  ************************************************************************************************************************************ 
* * * · * 
* * * V: MIC.Î IMPORT * 
ί „„.,....- î « „,, *
 
1
: 1970=100 W: W0RLD=1000 * 
* ORIGINS * PRODUCTS ************************************************************************************************ 
* * ■ * I* I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 · * 1973 * 1974 * 1975 * 
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15 * 
*  360 * 
1 * 
*  230 * 
9 * 
*  131 * 
1 * 
*  83 * 
9 * 








*  262 * 
1 * 
* 
nACF : 81 ****** ft ******** ****** 
TAB. II - EUR-9S TRADE BY ECONOMIC ZONES AND PRODUCT CATEGORIES * TAB. II IMP * 
* OTHER AFRICA * 
* *  ******************** 
************************************************************************************************************************************ 
* * * * 
* * . * V: "10.$ IMPORT * 
* * * Is 1970=1 CO WS WORLD=1000 * 
* ORIGINS * PRODUCTS ************************************************************************************************ 
* * * I* I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 : * 1974 * 1975 * 
* * * W* W* W* W* W* W* 
************************************************************************************************************************************ 
* * * * * * *·* 
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3 *  * 
184 * 
7 * 
*  361 * 
6 * 
*  129 * 
8 * 
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*  100 * 
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*************** ***A A* ************************************************************************************************ *************** 
PAGE : 82 ******************** 
TAB. II * EUR-9: TRAOE BY ECONOMIC ZONES AND PRODUCT CATEGORIES * TAB. II IMP * 
* CTH.LATIN AMER.* 
* * 
******************** 
***************************************************** ********** *********., ******* ****************** ******** 4*4*********4** *********** 
* * * * 
* * * V: KIC.$ -"MPCRT * 
* * * IS 1970=100 W: WORLD=1000 * 
* ORIGINS * PRODUCTS ****************************************<t*****,************************************************** 
* * * I* I* ï* ï* ï* ï* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * * W * W* w* w* w* w * 
***************4*********** *****************************************************v*. ·.****** ************ 4 ** **** * ******** *************** 
* ******* 






























































































































































































*  123 * 
185 * 
*  95 * 
54 * 
*  100 * 
143 * 
φ  95 * 
21 * 
*  105 * 
23 * 
*  150 * 
9 * 
*  63 * 
122 * 
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*  189 * 
184 * 
*  148 * 
48 * 
*  201 * 
133 * 





*  3^6 * 
12 * 
*  120 * 
111 * 
*  5\9 * 
19 * 





























PAGE : 83 TAB. II - EUR-9S TRADE BY ECONOMIC ZONES AND PRODUCT CATEGORIES 
***************************************************** 
* * * . 
* * * VS KIC.S 
* * I s 1970=100 W: 
IGINS * PRODUCTS ****************4 
* * I * 
* * 1970 * 
* * W * 
**********************************************A* 
ft******************* 
.* TA3. Π IMP * 
* OTH.ASIA OCEAN.* 
* *  ******************** 
******************************************************************** *****.******, 




















































































































I* I* I* I* I* 
* 1972 * 1973 * 1974 * 1975 















655 95 * 695 101 * 1189 
95 * 
4 
60 84 * 87 122 * 217 
18 * 25 * 
* * 
6682 147 * 8032 177 * 11692 
520 * 566 * 
* * 
27 122 * 31 140 * 54 
8 * 8 * 
* * 
4 50 * 9 112 * 41 
2 * 4 * 
* "■ * 
148 98 * 112 74 * 183 
42 * 31 * 
* * 
1375 127 * 1842 171 * 2932 
134 * 140 * 
* * 
147 136 * 220 203 * 426 




































































D un c · ci *********β******s*** 
TAB. II « EUR-9: TRADE BY ECONOMIC ZONES AND PRODUCT CATEGORIES * TAS. II IMP * 
* 0.P.E.C. *  * *  ******************** 
*********************************** A************* ***********************. *ft:**ft*****ft*************ft***** ****************** *********** 
* * * Vî PICS .'PORT * 
* * * I: 1970=100 W: WORLD=1000 * 
* ORIGINS * PRODUCTS ***************************************** A***************************************************** 
*. *. * ι* χ* . *, τ* ï* I* 
* ■ * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * * W * W* Λ· * M * W* W*  **********************************************************************************,************************************************* 
* ***..-*** 
* 0.P.E.C. ALL * 9115 100 * 11567 127 * 13231 145 * 18624 2C5 * 45614 500 * * 
*- COMMODITIES * 153 * 179 * .- 179 * *"*"■ få, * . 2ς8 , *  * **. ****** 
* FOOD AND * 622 100 * 504 81 * 489 78 * 753 121 * 779 125 * * 
* TOBACCO * 48 * - 36 * 32 * 35 * 33 * * 
* ******* 
* INED.AGRIC. * 219 100 * 221 100 * 222 101 * 396 180 * 439 200 * * 
* PRODUCTS * 33 * 35 * 30 * 36 * 35 * * 
* ******* 
* FERTILIZERS * 128 100 * 125 97 * 125 97 * 199 155 * 287 224 * * 
* AND MINERALS * 35 * · 37 * 36 * 41 * 39 * * 
* ******* 
* MINERAL FUELS * 7889 100 * 10426 132 * 12060 152 * 16948 214 * 43523 551 * * 
* * 801 * 812 * 350 * 857 * 377 * * 
*. ******* 
* CHEMICALS * 8 100 * 8 100 * 15 187 * 23 350 * 51 637 * * 
* * 2* 2* 4* 5* 7* * 
* *.* * * * *.* 
* IRON UNO * 14 100 * 6 42 * 1 7 * 21 150 * 22 157 * * 
* STEEL * 7* 3* * 7* 7* * 
* ******* 
* NON-FERROUS * 60 100 * 68 113 * 49 81 * 90 150 * 154 256 * * 
* METALS * 13 * 19 * 13 * 17 * 21 * * 
* ..* * * * * ** 
* OTHER * 136 100 * 177 130 * 218 160 * 311 228 * 277 203 * * 
* MANUFAC.GOODS * 15 * 1? * 16 * 16 * 11 * * 
* ******* 
* MACHINERY AND * 28 100 * 43 153 * 37 132 * 55 196 * 59 210 * * 
* TRANSP.EQUIP. * 3* 4* 3* 3* 3* * 
* A****** 
****************************************************A*****+***********4********************4**************************************** 
PAGE : 25 TAB. II * EUR-9: TRADE BY ECONOMIC ZONES AND PRODUCT CATEGORIES 
A******4************ 
* TAB. II IMP * 
* CENTRAL PLANN.EC* 
* * 
*******************». 
************************************************************************************************************************* ****** ft** * 
« * * * 
* * * V: MIC.Í IMPORT * 
* * * IS 1970=100 W: W0RL0=1000 * 
* ORIGINS * PRODUCTS ************************************************************************************************ 
* . * · * I* I* I* I* I* I* 
* · * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
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* * A** *** ************* ************************************************************************************************ *************** TÄI. π « iw»9i «Agi SY Ι«ΘΗΘΗΚ Ι§ΝΙ§ «HI puseyiT 6«τϋ§Μΐι Î "Ιοί'Π ' "» 
y* *****»**********.* 
***t******«à*.**********«^^ 
§Μ§ΪΝ§ * ?Röeyets ***|*tl*ll#Il**I**^ 
f * t* I* I* J* ι * I 















































MlNfRAL PgtLS * 592 100 * 765 129 * 828 139 * 1267 214 
* 60 * 59 * 58 * 64 
* * * * 
CHEMICALS * 18*9 100 * 207 109 * 236 124 * 331 175 * 557 294 * * 
* 63 * 65 · ■ 66 * 70 * 81 * * 
* * * * * * * 
IRON kuH * 201 100 * 238 118 * 290 144 * 389 193 * 402 200 * * 
STEEL * 106« 156* 149* 147* 128* * 
NON-FERROUS * 231 100 * 209 90 * 266 115 * 421 182 * 555 240 * * 
METALS . ·* 50 * 60 * 75 * 81 * 75 * · * 
**k *fc **k Φ £ Φ dt 
OTHER * 447 100 * * 606 135 * 826 164 * 1171 261 * 1442 322 * * 
MANUFAC.6000S * 51 * 59 * 62 * . 62 * 61 * * 
. * * *. * * * * 
MACHINERY AND * 238 100 * 271 113 * 347 145 * 527 221 * 590 247 * * 
TRANSP.EQUIP- * 29 * 29 * 33 * 35 * 32 * * 






































































PAGE : 87 ******************** 
TAB. II * EUR-9: TRAOE BY ECONOMIC ZONES AND PRODUCT CATEGORIES . * TAB. II IMP * 
* CHINA * 
* *  ******************** 
AAA***************************************************************************************************************,:***************** 
* * * * 
* * * V: MIC.Í IMPORT * 
* * * I: 1970=100 Wt W0RLD=1000 * 
* ORIGINS * PRODUCTS ψ*********************************************************************»·************************* 
* * . * I* I* I* I* I* I* 
* , * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 : * 1974 * 1975 * 
* * * W* W* W* W* w * w * 
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171 *  * 
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223 *  * 
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156 *  * 
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218 *  . * 
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164 *  * 
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***** 4*********************4**4** 4**********4************************************************4************************************4* 
PAGE : S3 TAB. II « EUR-9: TRADE BY'ECONOMIC ZONES AND PRODUCT CATEGORIES  ******* 
* TAB. 
* MISCE  »4*4**4 
********************************************************************************************************4*4ft*4****4=; 4*4 
». * * 
* * * V: KIC.S IMPORT 
* * * I: 1970=100 Wt W0RLD=1000 
* ORIGINS * PRODUCTS **************4*******4************************************************************ 
* *. * I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 



















































































































































































































































































































































*  *********************4*********4***************************************4************************************************************ 
PAGE t 83 EXPORTS 
COUNTRIES BY PRODUCTS TAB. II = EUR-9: TRADE BY ECONOMIC ZONES ANO PRODUCT CATEGORIES î*7AB^**îl***EXP**** 
f 'ACF.LD EXTPA-EL'F9* 
* * 
* ***;'-* 4 **■ ft* ft**-.* -ft *** 
********************************************************* Aft *********************************************** ********* *;;.= **■= T =:*******.; * 
* *. * ft 
* * * Vt H.IC.S EXPORT * 
* * * It 1970 = 100 V»: W0RLD = 1000 * 
* DESTINATIONS * PRODUCTS **»<**ft4***44****4********ft*ft***4**********4*****4******************4*ft***4**+**4**ft*i.*>ft***4*tj* 
* * * I* I* 1* ï* ¡a ι * 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * * w* w* W * W * w* w* 
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*  * 
* 
*  ft 
* 
*  * 
*  4 
* 
* 
*  4 
■-■■ 
*  ft  A 
ft 
*WORLD EXTRA-EUR9 ALL 
* CCMMODITIES 
it 






* AND MINERALS 
* 
* MINERAL FUELS  *  * 
* CHEMICALS 
*  « 






* OTHER * 13116 100 * 14645 111 * 17296 131 * 23177 176 * 23674 213 * 
* MANUFAC.GOODS * 1000 * 10C0 * 1000 * 10C0 * 1000 « +  * 
* MACHINERY AND 
* TRANSP.EQUIP. * 1000 * 10C0 * 1CO0 * 1000 * 1000 * 
*********************** ft*4ft******************** 4ftftftft******************************************4**4ft44**4*4*444*4 ********* 4444******4 
PAGE : 90 TAB. II - EUR-9i TRADE BY ECONOMIC ZONES AND PRODUCT CATEGORIES 
******************** 
* TAB. II EXP * 
* DEVELOPED MKT.EC*  * *  ******************** 
************ A** **************************************************************** ********************************** **************** A*A 
* * * * 
* * * Vt MIC.S EXPCRT * 
* * * It 1970=100 Wt WCRLD=1000 * 
* DESTINATIONS * PRODUCTS **********************************************>*************************44*****************+**** 
ft * * I* I* I* ï* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 ·* 1973 * 1974 * 1975 * 
* * * W* W* W * W* W* K* 






*  *  A 
*  * 
* 
*  ft 
ft  * . 
ft 
*  * 
* 
• 
*  * 
* 
* .  * 
* 



























*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
* 
* 
*  * 
* 
*  A 
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*  4 
ft 
*  * 
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*  * 
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*  * 
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*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  4 
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Dxr-C · o« TAB. II » EUR-9S TRADE BY ECONOMIC ZONES AND PRODUCT CATEGORIES * TAB. II EXP * 




* * * * 
* * * Vt MIO.S EXPORT * 
* * * It 1970=100 Wt WORLD=1000 * 
* DESTINATIONS * PRODUCTS *******************************************************************ΦΦΦ********Φ**4*****.Φ****Λ*4* 
* * * I* I* I* I ■ * I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * * W* W * W* W* W* W* 
A*********************************************************************************************************************************** 
*· ******* 
* U.S.A. ALL * 9145 100 * 10735 117 * 12567 137 * 15666 171 * 18914 206 * * 
* CCMMOOITIf-S ******* 
* ******* 
* FOOD AND * 895 100 * 999 111 * 1092 122 * 1395 155 * 1493 166 * * 
* TOBACCO * * * * * * * 
* ******* 
* INFD.AGRIC. * 117 100 * 117 100 * 148 126 * 182 155 * 187 159 * * 
* PRODUCTS · * 
* * 
* FERTILIZERS * 
* AND MINERALS * * * * * * * 
* ******* 
* MINERAL FUELS * 130 100 * 144 110 * 162 124 * 326 250 * 644 495 * 
* * 
*. ■ * * * * * ** 
* CHEMICALS * 451 100 * 490 108 * * 691 153 * 911 201 * 1687 374 * 
A ft 
* * 
* IRON AND * 
* STEEL * A * * * * * 
A ******* 
* NON-FERROUS * 212 100 * 226 106 * 295 139 * 463 218 * 613 289 * * 
* METALS * * * * * * * 
* * 
* OTHER * 
* MANUFAC.GOODS * 
* * 
* MACHINERY AND * 


















































































































































































































































PAGE : 92 ******************** 
TAB. II « EUR-9t TRADE BY ECONOMIC ZONES ANO PRODUCT CATEGORIES * TAB. II EXP * 




* * * * 
* * * Vt K1C-*. EXPORT * 
* * * It 1970=100 W: W0RL0=1000 * 
* DESTINATIGNS * PPODUCTS ************************************************************************************************ 
* * * I* I* I* I* I* 1* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
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*  * 
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*  A 
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*  * 
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*  359 * 
* 
*  156 *  * 
* 








238 *  * 
* 
182 *  * 
* 
276 *  * 
* 













iftftftft ************ ****************************************************************************************************** ************* 





* * * 4 
* * * Vs KIC.Í EXPORT * 
* * * I: 1970=100 W: WORLD=1000 * 
* DESTINATION'S * PRODXTS Α******************************************************************************»*****:^********** 
* * * Î* I* I* I* I* i * 
* ■ * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
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*  * 
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*  * 
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*  * 
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•  * 






































































































































































































































































































































21 Ρ * 
155 * 


















****************************************************************************************************ft ft*************** *************** 
PACE : S4 ******************** 
TAB. tl » EUR-9: TRAOE BY ECONOMIC ZONES AND PROOUCT CATEGORIES * TAB. II EXP * 




* * * 
* * * V: MIC.i EXPCRT * 
* * * I: 1970=100 Wt W0RL0=1000 * 
* DESTINATIONS * PRODUCTS ************************************************************************************************ 
* * * I* I* I* I* ï* ï* 
* * *· 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
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*  *  * 
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*  231 * 
86 * 
*  252 * 
13 * 
*  172 * 
28 *  * 
269 * 
25 * 





*  193 * 
19 * 
*  181 * 
51 * 
*  206 * 
56 * 
* 
PAGE : S5 ******************** 
TAB. II » EUR-9: TRADE BY ECONOMIC ZONES AND PRODUCT CATEGORIES * Τ A3- II EXP * 
* MAGREΒ * 
* *  ********************  *********************************************************************************************************************.*************** 
* * * * 
* * * V: KIC.S EXPORT * 
* * * is 1970=100 W: W0RLD=1000 * 
* DESTINATIONS * PRODUCTS ************************************************************************************************ 
* . *. * I* I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * * W* W* W* W* K* w * 
***************A******************************************************************************************************************** 
* ******* 
* MAGREB ALL * 1418 100 * 1473 103 * 1785 125 * 2567 161 * 4C42 235 * * 
* COMMODITIES * 25 * 23 * 24 * 25 * 29 * * 
* ******* 
* FOOD AND * 112 100 * 138 123 * 164 146 * 271 241 * 445 397 * * 
* TOBACCO * 27 * 23 * ■ 29 * 33 * 45 * * 
* ******* 
* IN<-D.AGRIC. * 32 100 * 28 87 * 39 121 * 54 168 * 72 225 * * 
* 
* ******* 
* FERTILIZERS * 3 100 * 4 133 * 4 133 * 5 166 * 11 366 * * 
* AND MINERALS * 9* 11*.9* 9* 16* * 
* ******* 
* MINERAL FUELS * 31 ICO * 46 148 * 47 151 * 57 183 * 126 406 * * 
* 
* ******* 
* CHEMICALS * 149 100 * 159 106 * 194 130 * 277 165 * 438 293 * * 
* * 23 * 23 * 23 * 24 * 23 * * 
* ******* 




































































































































































































































































































































*  406 * 
21 * 














'AGE : 96 TAB. II * EUR-9: TRADE BY ECONOMIC ZONES ANO PROOUCT CATEGORIES * TAB. II EXP * 




* * * * 
* * * Vs MIC* EXPORT * 
* * * is 1970=100 W: WORLD=1000 * 
* DFSTINATIONS * PRODUCTS ************************************************************************************************ 
* * * I* I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * * W* W* W * W* W* W* 
*4***44******4*4.********* ************ 4****4*444**4**4 **************************** ***************4 **************** ******************* 
A 
* OTH MEDIT.CTRYS ALL 
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*  382 * 
82 * 
*  243 * 
23 * 
*  227 * 
36 * 








*  272 * 
39 * 
*  304 * 
51 * 
*  358 * 
44 * 
*  * ft ft* * ft ft* **** * *** **ft ********************************************************************************************** φ φ ***************** 
PAG F : 97 TAB. II = FUR-9: TRADE BY ECONOMIC ZONES AND PRCOUCT CATEGORIES * TAB. II EXP * 
* OTHER AFRICA * 
4 * 
4 ***>--************ i** 
* ****.*******:*>***4****:***A***AA***************** ********************** *************************** ************** *****.* **í * Λ i, ft ft* ft***-** ft 
* * * * 
* * * Vt MIC.S EXPORT * 
* * * I: 1970=100 Wt WORLD=1000 * 
* DESTINATIONS * PRODUCTS ***ft*****************************************************ψ******************.*.**»************=*** 
* * * I* I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 















































*  A 
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ft  ft  A 
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ft 
ft  A 
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*  A 
ft  A 
*  A 
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*  *  A 
*  A 
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*  A 
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*  A 
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*  A 
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ft  * 
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*  A 
*  A 
*  A 
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*  * 
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*  * 
*  A 
*  A 
*  4 
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*  4 
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*  A 
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*  * 
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*  * 
*  4 
* 
* 
*  *  4 
















*  116 * 
3 * 










*  150 * 
1 * 
*  125 * 
1 * 
*  1C3 * 
1 * 
*  137 * 
4 * 
A 
'ΛΓ-Ε TAB. II « EUR-9: TRADE BY ECONOMIC ZONES AND PRODUCT CATEGORIES * TAB. II EXP * 
* OCM ♦ TCM * 
* *  ******************** 
***************************************************************************************************ft**********************ft*ft*;:***** 
* * * ... * 
* * * V: MIC.S EXPCRT * 
* * * I: 1970=100 W: W0RL0=1000 * 
* DESTINATIONS * PRODUCTS ************************************************************************************************ 
* * * I* I* I* I* I* I* 
* * · * 19γ0 * 1971 * X972 * 1973 * 1974 * 1975 *  * * *· W* W* W* W* W* W* 
*********************************************************************************************************************.*************** 
* ******* 
* DOM + TOM ALL * 645 100 * 808 95 * 910 107 * 1147 135 * 1434 169 * * 
* COMMODITIES * 15 * 12 * 12 * 11 * 10 * * 
* ******* 
* FOOD AND * 152 100 * 165 1C8 * 202 132 * 260 171 * 321 211 * * 
* TOBACCO * 36 * 34 * 35 * 32 * 32 * * 
* ******* 
* INED.AGRIC. * 2 100 * 2 100 * 2 100 * 4 2C0 * 7 350 * * 
* PRODUCTS * 1* 1* 1* 2* 2* * 
*■ * * * * * ** 
* FERTILIZERS *0* 1*1* 1*1* * 
* AND MINERALS *■* 2* 2* 1* 1* * 
* ******* 
* MINERAL FUELS * 13 100 * 5 38 * 10 76 * 12 92 * 17 130 * * 
* * 7* 2* 4* 3* 2* * 
* ******* 
* CHEMICALS * 75 100 * 83 110 * 93 124 * 122 162 * 167 222 * * 
* * 12 * 12 * 11 * 10 * 9 * * 
* ******* 
* IRON AND * 36 100 * 27 75 * 31 86 * 46 127 * 67 186 * * 
* STEEL * 9* 6* 6* 6* 5* * 
* ******* 
* NON-FFRPOUS * 3 100 * 3 100 * 3 100 * 4 133 * 7 233 * * 
* METALS * 2* 2* 2* 1* 2* * 
* .******* 
* OTHER * 223 100 * 236 105 * 271 121 * 334 149 * 415 186 * * 
* KANUFAC.GOODS * 17 * 16 * 15 * 14 * 14 * * 
* ******* 
* MACHINERY AND * 324 100 * 270 83 * 284 87 * 353 1C3 * 413 127 * * 
* TRANSP.EQUIP. * 13* 10* 8* 8* 7* * 
* **.***** 
************************* ****************************************************************** ********************** 4*******4******4*** 
Ρ Λ f. 5 s 95 TAB. II - EUR-9: TRADE BY ECONOMIC ZONES AND PRODUCT CATEGORIES **ΤΛΒ!**ΙΙ***ΕΧΡ**** 
* OTH.LATIN AKER.* 
. * *  ********************  *********************************************************************************************************************************-,** 
* * * . ■ * 
* * * V: MIC.Î EXPORT * 
* * * I: 1970=100 W: WORLD=100O * 
* DESTINATIONS * PRODUCTS **********4**4*****Φ*************Φ************************4**4*****Φ********44*4**Φ************Φ 
*· * * I* I* I* I* I* I* 
* ' * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * W* W* W* W* W* w* 
************************************************************************************************************************************ 
* 
* OTH.LATIN AMER, 
* 
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*  440 * 
66 * 
*  192 * 
35 * 
*  199 * 
71 * 











".AGE : 100 ******************** 
TAB. II * EUR-9: TRADE BY ECONOMIC ZONES AND PRODUCT CATEGORIES * TAB. II EXP * 
* OTH.ASΙΛ OCEAN.* 
* * 
********* *·<** +***<·*-_» 
****************************************************************************φ***φφ******************************ft****ft**=*********** 
ft * * * 
* * * V: MIC* EXPORT * 
* * * I: 1970=100 W: WORLD=1000 * 
* OESTINATIONS * PRODUCTS ************************************************************************************************ 
*. * A ï* ï* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * * W* W* W* K* W* W * 
*********ft*ft*****ft*****4*ft************************************************************************************************* =■ 4***4**4 
* ****** 
* OTH.ASIA OCEAN. ALL * 
* COMMODITIES * 
* * 
* FOGO ANO * 
* TOBACCO * 
* * 
* INED.AGRIC. * 
* PRODUCTS * 
* * 
* FERTILIZERS * 
* AND MINERALS * 
* * 
* MINERAL FUELS * 
* * 
* * 














*  100 * 
95 * 
*  ICO * 
39 * 
*  100 * 
50 * 
*  100 * 
14 * 
*  100 * 
97 * 
*  100 * 
69 * 



















*  107 * 
88 * 
*  97 * 
38 * 
*  93 * 
42 * 
*  141 * 
17 * 
*  113 * 
100 * 
*  129 * 
79 * 





. *  117 * 
* IRON AND * 
* STEEL * 
ft A 
* NON-FERROUS * 
* METALS * 
ft * 
» OTHER * 
« MANUFAC.GOODS * 
ft * 
* MACHINERY AND * 
* T~AMSP.EQUIP. * 99 * 100 
A * * » * » V * 














*  123 * 
86 * 
*  92 * 
29 * 
*  125 * 
49 * 
*  125 * 
14 * 
*  123 * 
91 * 
*  127 * 
71 * 
*  123 * 
58 * 
*  121 * 
62 * 
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*  A 
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* TAB. II » EUR-9: TRADE BY ECONOMIC ZONES AND PRODUCT CATEGORIES * TAB. lì EXP * 
* 0.P.c.C. *  * *  ********************  ************************************************************************************************************************************ 
* * * * 
* * * V: MC.S EXPORT * 
* * * It 1970=100 W: W0RLD=1000 * 
* DESTINATIONS * PRODUCTS **************************************************************************A********************* 
* * * I* I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1573 * 1974 * 1975 * 
* * * W* W* W* W* W* W* 
******************************************************************************************************************************ft****4 
* ******* 
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* .  *  * 
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*  276 * 
53 * 
*  458 * 
45 * 





*  382 * 
57 * 

























A A*** ******** A* *4** 4**************4** ****** ******************** **********************4******* ******** 4******* ************ *********** 
PAGE t 102 TAB. II - EUR-9: TRADE BY ECONOMIC ZONES AND PRODUCT CATEGORIES * TAB. II EXP 
* CENTRAL PLANN.EC*  * *  ******************** 
A***** ***************************** *4*A** ************************************************************************** ft* *************** 
* * * * 
« * * Vt MIO.S EXPORT * 
* * * I: 1970=100 V: W0RLD=1000 * 
* DESTINATIONS * PRODUCTS ************************************************************************************************ 
« *. ■ * I*. I* I* I* .1* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * * W* W* W * W* w* w * 































********************* ft*** ****************** ****** ****"**********************A***************** ************** ************** *********** 
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*  226 * 
27 * 




























*  272 * 
82 * 























"AGE :103 ******************** 
TAB. It = EUR-9Î TRADE BY ECONOMIC ZONES AND PRODUCT CATEGORIES * TAB. II EXP * 
* EUROPE * 
* li-
ft* ************ ****** 
*************************************************************************************************************ft******ftft* £.*-******41-** 
* * * * 
* * * V: MIC.S EXPORT * 
* * * It 1970=100 W: WORLD=1000 * 
* DESTINATIONS * PRODUCTS 4**********************4*****44*4***********************************4*****4***********4********* 
* * * 1* 1* I* I* I * I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * * K * W* W* K * W * W * 
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*  *  * 
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*  *  * 
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*  * 
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ft  * 
ft 
















86 *  * 
252 * 
71 *  * 
230 * 
119 * 
*  210 * 
62 *  * 
239 * 
15 * 












*  ***** .4  >*********; 
ΪΛΓ.Ε ï 104 ******************* 





* " * * 
* * * Vt MIC.S EXPCRT 
* * * I: 1970=100 W: WORLD=10O0 
* DESTINATIONS * PRODUCTS ************************************·*********************************************************** 
ft *. * I* I* I* I* I* I 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 
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176 *  * 
* 
240 *  *  * 










*  32 * 
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************* Aft ******************************** ****44************44**********Φ****4******** ****************************** *********** 
PAGE s 105 TAB. II = EUR-9î TRADE BY ECONOMIC ZONES AND PRODUCT CATEGORIES ***AB?**!! I****XP**** 
* KISCELiKECUS *  * * 
*** ***=,.** ****** ***** 
*********************** ** «ft*************************** ft* ******* ft********************;*** *** ft* *****.** <;**ft*************ft*ft****A*ft;).*ft*.ftft;  * * Φ * 
* * * V: MIC* EXPORT * 
Γ is c c τ τ»,, τ τ ,-.„.«■ ΐ „ ^^, *
 I
: 1970 = 100 Wt WORLD = 1000 * 
* Uti> I INAI IONS * PRODUCTS *************** ft******************************************************************************** 
* * *î* !* r* j* j * !* 
* 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * W* W* Κ* Κ* H* W* 
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*  A 
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